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^(M álaga y aU(>|l̂ vliiela< - - ‘ • Jí̂ Lí-ÜÍ̂  ̂ pued^^^ticpar]¿viejtís progr^pivo d? sus mantenedqr¿s. - - “ *!* |y|cios, malas cjĜ tytpbif̂ ŝ  a r r a i g á d a s — ^-j-. . í
?a a en-|pequ^08, escribíppn .en sh historia;»^, 
®̂ apl.6S I íifl'S brillantes que-, realzaron sus mérito 
por modo elocuente y personificaron' elDintíl -nmcrpaciíiT/̂  :’ ‘  ^
. 'V '  5 ^ e i | ^ i » i
Noí se admiten
Re4accido, , . resrgíjiirtires
B U I C R H O
M  A w L  A . G  A





Se halla abigrte de 7 á 9.
----- mwii_M__n■: 1 ..1'^    - iTi-t ^ M ' ■ '•■’ —r* 1 ^ ; la Caridad en todqs sus actos
| é ln ^ v á d o r * p fr a * e n to r  ®® W e^a kSá^soñadOTT
M á^agafv'^e^i cpn élseambie de ^  contemplan yq.lqs .lujosos, aítéaonadé
“
T  .̂®.® cóns^rvádores, han hallada 
vej^ajá^JbS íb;^msi|Sí. pa^ '
;̂UÍ los líeníós preciosos <]
enaltetóinjtóiitó da la peifsonalidadí désco- 
. . . “ celda y fidllada ensüs fueí^^^
P̂̂ ’^éjadáunafis- | é importa realizar-Urgénteniéüte áÉoS de 
g^acion denigrante; cuando esa, supre- , pwpaganda, llevar a cabo manifestaciones 
len h- no„,,*- „„  ------- dé jlatasts, qoadyuyar por modo
rtfc» f deilúítimd de sus oradores
üb Dandería de los hberaies; y  M Í érM«“ zp. pu gr^^ de protesta coUte la  opt
Mófi f  p  patídofio' la; ificdria V el ol^i
Glnes
mc?:''í
4* • li' *;7rW'.*A‘7t vMJ'vVW f*» I ,r* ' '■''■a ■’••*'■•" <■' ’ -7. /  ,oi uxviu
^tíir las 0onsebfiencíMrdd que fiejabah ■ agoñizar y inorir aquél empl
Sde noria ett ̂ áÜé'tí undR ^v nqueZa intelectual., porque á; tra^
Resepamos ai púbilce no confundan̂  poteá- tMs artículos pat̂ t̂ados vcmi otra




y contribuía á ani^iJ 
I PFO de su ^salvación.
V /.«*ví atí’  ■ , I „r ->í-;-T rT-;'dr*r“" ' i l a  catas
“ ya qu a  lo  Oftro m fén- ^ »  J  ,spbre lo|íestoé y P s  déspojos 'dei
‘ S éübsista  el áctdal régím eií! dé ca> p® ' santuario de las artef éstabieció- 
iip m o |)plíticp no pueda ser; ée conyírtm^ áqpelia
ó i , io d o  tráticé.1
: . - Y : í f ^  r ie de^ etertio Grielo ; emcifica-1 precipitaba la caída, .
ra^s:J ,,i - sufre v i lar sus esfuerzos en i
 ̂ -'■•'rJ I-X eSlQ'nltT-mrVÚ V9 .Wi%£kí]A''iri4'>>n I í(ft« TT ]/ia l-y-vir
déla fisferm ide lo ideado é intangible. Mê r. 
dios tiene sobrados el-Estado central para 
íaciiitar á los Municipios, no ya elementos 
decorosos de vida, siso recursos que pue- 
dan-permitirles salí? de;su actual situación 
 ̂ de escasez y penuria 
. Cuando tí^sJas clases sociales, cuando 
todoé los eiudadahos, 'siu distinción da je- 
ra^quíé^ claman por ía trSsformáeión ó 
IfUí̂ resiófi fótal'de Un impuesto que, á más 
dé hacer atigustíosa latida de l&s cfases 
numildes 
pálizacíói
«io na sido esprita en él prpgramá de loa 
|»^tido^, y aun éomenzada á realizarse por 
íulj menós'dem'ócratá y reíoímistá, c^ 
inádesáparécldó dé la mayofí'á de los paisés 
emtos y se sabe de qué modo indiréétó peí- 
J ^ ca  y daña a loé miétaos á quiénes pre- 
fuvorecér, no hay derecho para con- 
fu^dirleicon laBacienda manicípalni para 
ídeótorarle inal necesario. Sólo puede haber 
^  iúal necesario: la desaparición de aque- 
I individúes, orjganismoS ó colectivídá- 
!P qij  ̂por su ineuriají sii torpeza, su pasi- 
ad ó su corrupción, ban dejado de tener 
;ecl|o á la vida. #
"Teĵ quí por qué lia pedido sonétitairse 
I f  omisión sin forma de partido ni Cow 
é; sin determinación; alguna dé pridcipio
vida jnríSíéa y social uft valor sustadtivó, t 
Pudiera limitdfse esta 3 unta á soliciiar i 
la adhesiónUde usted f  del organismo que | 
tan dignamente prepide, sí no creyera que 
en esta campaña, en . que todos - debemos 
ser legíonarioa, hace falta algo más. Por 
bien de. los pueblos, aniquilados por la mí- 
8ería;.ppjífê t̂ -̂ yéq ii«; ̂  ̂ uplcípicau neee 
sitádde-̂ fFaeyb»:y"M6orosoSrééuÍOTs'
activó y eficaz al esfúetio totpl colectivo, 
para que el resultado final sea tan definiti­
vo y sátisfactorio como -demam^n las cir­
cunstancias angustiosas porque nuestra 
desventurada patria atraviesa.
Así, pue8,)nqs at¡fevemos á rogar á usted 
qué,^coñ la brevedad quíu^a'Sé'atíMsejarie 
de;seguro suíexcelenté juicio, se sirva éá- 
vi^ft esta 'Junta su adhesión para la labor 
orWla emprendida contra eí impuesto Jppo:
ep|rŝ gir el convento sblitatio, triste ;y si 
m_̂ g sus muros, se ipepudi 
Moííuiaó dé ík S0éiedad.%'ras
áhstv t̂o; sin dogma póJítico ni pontíficé 
definidor. Representa la voluntad nacio-
 ,  ió al 9̂ ®̂ ®?®“ iq>qi®kifuptad.a ea punto con-̂  
CAonoia'fi Ha AQA'rÍAéi;W;;¿íi;;^4̂A"" i  > «e anomm á só il'  ellá 'éetáh ifé|>reSéntadá8 cuantas
.déanjoralizaeida administi-átiya
í.íi * .3 W tésta  . ..-r
^ 1  oStadó eíofriao da eaciqiridhio mu-̂ l̂  pórtbfies y láé tejas;
)|ise eiíi/iBilei2cíó ni sia
ilStratiya .̂ I «grieteadas, se respirará sólo el vabo mso
i]pr©tésta pop Ipprtâ líí; uátoso ytíbliesto del incieso;qF̂ ^
eî ídades y fuerzas tienen récóñocido en íá
Smeamos; y, también, que ié secunde por I a ■ ...............................  ̂ i
C M t o ,  5.
fantos mediOs lesgales estén á su alcance; [ 
con lo cual habrálpresiado un señalado ser-
P a v i m e n t o s  B ü g í é l u é á i '
;,;■■■■ 1)Em
M a e á i e f l s
I^etáé dé relieve dé varios eétüos 
ĵ Fft sócalos y decoradoé.
ÍkéiRallttp 'de '0 ro 
.Usabas.—Inodoros •: despib¿tal:d#f ̂ 
—Tftbte^ y toda clase de, eomprl- 
ütídos d#cemenio.
fk hs de 'imJpíMM
raife^^ »ene c0ffq̂ &miái ;  :■ ;  0 '?
% gm
vicio al progreso dé nuestra y á la I dón rélátiva á la importánción f  éstáncia 
canéa todavía â Jíaitá̂ de la j usticiá eiitre { Lisboa de los aceites finos sspafióies 
loshoimbresv .m  ■ , .1 V8t;con||^(tó, poríelegfaaaítdéi.í’Beñor
Madrid 2 de Dicimbre de 1905. -  Por la | iuinistrS de Foñiérito, qué éste se Promete 
Comigiónej) - -  •
Moya.—-Loé 
bro y Julián 
más Romero,
todas las0 ÍcÍM l,,a tp to  só lo  á  s




tórnó^ y las 
sentirán lá
C Q ^ A S  Í > E X  M T J N l r á
Híálalá 5 de Óicíémbté dé ,Í90é.-^^r ÍL̂  
i ElVefe de Secretaría LicdiP. Jóé4 deCm ' \y mRs.
I S tI S iS  en |: Rata isla del Océano Atlántico, á cuyo nombre danés <Is]aud» rpierra de los hielost
¡Pfí^U|wÓ;ni éá  fr  gQ , severí V ena*Hh?  ̂™  d^ia añadir también «y ei dejos fuegos», por el, mucho que vomitan sus numerosos i
rPl*'l^*^> PBvP pavcontm: :dj^  ̂ ctble, .ante, bulliciosu| vpl|íane8, asaba de ser visitada por dos intrénidos inuleses anelHdado» Muir v
‘m-m e n
por
i Ó o i i^ r ^ - 'iu i ib s  ; y : - : a t i ? p S r - ~ : j^ l - w p ^■ : ■ ■ r ^ e S l ^ e
Hemos fspstenj|(|o( M  ̂ ^ g a  é l f r é i w  Ŝ ^
de una n id o  otra fr j^ m & ^ p  el jtmga ¿ f ia s  ,ma»Hs
. , , , , . . - . _ ----  . ' ' '• J ; ,M.
Con la firnteza de voluntad que I te ínes, de seis á diez de lá noche Sénf.nrittn n Iao Sííno .ío. in. n-_„ i- > w, .. V*?»*-
juventud jr,el M^usiasmo;
una cámpána 
 ̂ cdíriünídád ál silencio: ó á lá
deéayuuo p al 'recogimiento. Y 
á la nota del.'crepuscülo, los cánticos ?re-'liarínano /1a ‘ .
des de la^ 
píelo álaTs 
sas 006 se 
los Jtrésujit
á |ás hecésída- 
iaeion y agena ndr com - 
JxMpoieniai e^ad alo - 
ipísp qn la .fopmaoidQ d© 
^ p a r ó
c o l i n e s
ae-«,ua ta w »
w a i^ s p u ^ in i^  el yecÍH-|reciñto dedicado^ falsear Paáé y más él
piracionea ¡p ar^ u l^ M , jén ^ k é^ e se 
revela e l ihflujo que courunos: y con  
otros ie|érM- él caciquism o en las Cor-1 dé.íi
poraciQPe.S;púl^Kcas, .
Pero aún abrigando nOsptrps esta 
convicción, no creíam os que los lioe- 
rales, des|)uós "de 'Cuanto se ha dicho 
de|la'̂ adpainistjpaci0n m 
iV aaorsiju ,46saícuta^  
an, á las- prinieras de cam bio, la 
torpeza suicida de presentar un pre- 
Sdpuesto qué; aún teniendo más in ­
gresáis ipié e l^ ^ éridr de íps boúsci^ 
vadores» pudiera causar* tanto escán­
dalo por tener Consignadas partidas 
de aiunento á frn de dar colocación 
á parientes y ; am igos dé los CohCcyá- 
les de íaactúál mtúkcíÓú,̂  
npldas las consignaciones qpe , spn, 
tán MaiSpensahles 0ara ateúdeit* á 
sgm pípú ú^KcO^t qúe ) íéjOS de je i*
r|aúc|dpSV deú^a^^
: cpú mdS iú í^  
í Esa faltardeiúicto' y de prudencia, 
mejoj: dirCmo^j Oia falta dC instinto 
de Jfrppiéf ppúservación d e jo s  m o- 
n ár^ icO sdC lpárM é liberal̂  hój^ 
rigen tél Ayuntamientos ha p>#Óducid| 
laítítariejadaaeli^jjpútra %  
p in to s  m «p icip # s,^
C lare «s*á q u a q o m M  
u ^ su p u e sto s  en  
>s ̂  Cu :sú 'rcsü l^  tota l e o á  
los anteriores, habrfú ú i'^ h ? q ú 0  M í' 
W a r p a r % f l f in t i :^ e ^ ¡m i@  
llar á ites cojthiqryfd^íí^^jP^ 
baten, viendOj com o  
« ¡ f t  W
Tiga pn el prppio; pero en e ^  aHa 
^ s  liberúlés y  su  ó i# ih 0  Cu líl preu- 
s& se las entiendan con  el trust con - 
servador-flgúéjqikta que ep  contra de 
ellos se ha foripádo^: < ,: ^
Nosotros^ >pór¡ cuepta jp^Ópia, ein- 
tiéndase b ien , poT; cuenta só lo  d é lp e - 
ríódíco, declaram os que /s i bien  no 
creíam os á lo s  liberales' m ás aptos 
para ddflüihistrar qw e é 4 o »  conservar 
dores, qu e sitbteft ei^rd^bám o^ que á 
la postre r e ^ u itó ^ ^ ía  M  
c i ó n ^ » m á | á ^ | q ú  
m o i figú rarp p e.g# . fd era ii táú 
cuentes ni tmi t o i ^  que desdct ̂  
pf£dCj^0;lgesent8Íenit un< presúpuesH 
tO. t ú lñ é r a b ^  cuad
s®I¿‘«saú^de^awmCbtú 
i las partódas paisfci persoh aí, qú é Cú
p a p eid a r y.casa« dev bm m ñcencia^a-K
í i M ! * ! * " * : ®  poB ioa l o ^ l  & É :
se eOMisrta sol eterna, p¿¿ eñyo deearibllo; sino sé evita, 
^rjp^AOipj^pdhfaca y pop i^ proporeionará ei; estancamléntp en
de se administren ;,íprdenáda'; y. mo-júuestro ádeianto yqlxetroceso en muestro 
rflmente w 4 m v é  iés dplá ipj^hdad. avance lento pero seguro hacia la conquis
--W-» ® los hijos de la ; Gran I fioárá la elección de Junta Biíéétív¿vi®^^g  ̂l
Bretaña, pínprenjiierô  la marcha, | de Secciones en su local del CóñsúMáó̂
llevando algunas Cttballeiías con Jas I zá de la Cbnstituéióh, pioeéáíéS^^^  ̂
provisiones y los útiles cienUficos I forma qué se expresa en el iméifcióiíáacrb'̂  
que les cían uecesarips para sus tra-1 capítulo. ‘ '
bajps ,dé exploración Con tal impe-1 Lo que fié aVifia á los séñorés fiocítfá'M  ̂
dimenta y guiados por up práéUco, I perjui^ de la citációh á domiciJió. 
avanzarpp ha|ta im punto en que, i Málaga 4 de Diciembre de Í9G5.*¿El%éi 
por lo resbaladizo del térrepo á con-1 cretario; JS!»F»qu0 (ktrefótM,
secuencia de las béladás nieves que 
cubrían, el suelo,; era imposible el pa­
so de los animales. Ante esta confra- 
riedád, cargaron cada uno dp ios via­
jeros cpp lo piás l^disp y hkciendp 
volver con el práctico los bagajes, sé 
iptérnarónep éiheladp desierto.
N O T I C I A S
;  E saes
P a» «  eom pvaifi artícttloB de eiragiá^íi
aislada y raquítica pradera, encóñtra-l caue.JNueva, bj y 6̂ ^
ban alguna vivienda de Wma cónica I Andche se verificó el btt-
donde repenían sus fuerzas., I Mee matrimpüial de la bélla Señorita RéwfetlV
Avanzapdp penosáipénte sobre aquella extepsa planicie, cuyas ligeras pnduiaciones l v̂ °® ^®̂ ^̂ dero, áJba poir,elÍpy.p» don Joséni AATt-'ffÍÚ'̂ l'A'f*nní n ízÎ Ia 1«1 «V-MtAérÁ-M a« á írfA'nwx ‘aÍaa ■m% ̂  i_' _i' ' . ' '’t '■ i» ■ I'TjÂTI Tj/iTtto9f ^ - v  -
Unâ ĉ sa [iipieai en Islatídia ̂
Úni^^efeO jés lo I nuestra redención,.
que creémM'̂ ^uÚ. #iÍé5Sav^ú6dirse i , ̂ ^^Ad^Mpentappuy piueb sp^eipdq,;^ 'cl'contoniDlár cóiúó désóoárfitíff .iirt '
á  p á n iá ^ a -
3‘ afeé-dos, ni
i Umá los servicioú piíbbcos, qúú dan 
I márgen á vivas y juntas ceúsur|s.
A  poéo- que b im iefáú i lUflíditedo 
esos ediles qq^ baú  i^tim|4Q 
económica muniemá̂ ^̂  ̂
aprobación sé Úbmáv hftí 
comprendido^ y ú P ^ - W d p
góralidad  ni por  el d^seo de 
por ios intereses públicos; q u o  esto 
es letra muerta para upes y  étros, si­
no por propio inatínió úCA'ÉiSé^^^ 
(Jión, com o ante» decim os,-qúe desr 
pués de lo  que se h a  d ich o  d é  '^a a4 ‘  
n ú ^ tra c ió n  oonservadorq, después 
d é lo  que ellos babían próm élido, les 
importaba ihúy m ucho haber^presen- 
tado unos presupuestos que np,*J^- 
hiemn ofrecidp esos portdlqs 
tos á la censura de la op in iób  
á tá ^ e  de  süS'COntrariose lí
Esto sé te débíá haber ocurrid0 d l 
mas toxp4  íbútíí;
cipal a n t ¿ á ^ & ta b S  á lt e f i^ Io  está 




.tra úeíúdos los <^eiiást|f' ahóré 
ló náÚvhééhoy iB) híteén̂ tan imalj por 
que 00 Sé tpata de pna cupétlón pojí- 
tfcé,'ám'dÚé ll¿%dihinísl  ̂
c|f)al de;J||ála«ai;í qúé;íes de
vid¿ 6 muerte pam la pobiacioiii;
•.K'Éió démál' M ¿perdér ̂ él {ié5Sjiúb;;'enj 
lúcl^ e^érilf p.én favér ó én ( 
de únúy úé otea tenÚéúéiá dér éaci- 
ûism0 púlítit̂ 'iúéafi qúbééúiajnbas 
igualmenté fnnestaé y |*erjudiciaies 
p̂ pjoá̂ ^
tfqse «síÚÉ^éS,í§qí̂  | í^
pkra aséntár lo.s cimiéntQs, de la mé'̂
' lidad y él: orden entesa ádministeá-̂
. -T . - --.7 tfó'ée có'municáijan: un iñ-
contemplar cómo desaparecémtt t ^ I ^ J ^ & ^ e í í ^ á i á d o ^ M W y  
consagrado a la,cigpc^^.j á, la difum^^ de îelguCos áás peMéñós; Pero lo 
la; cultura, para ver,erigirse llamó su atención fné el
zás, y coino su perfecta antitésip, otro que 
siiMóiiéé'el pápíritú 'deúnpuébló qiie álbé:^ 
gá eü su Seno únicamente couyéñtofi y cate^
|.rales...' ■ ,, ^
■ " ’Robinson
le baeenitfté'rminabje, nota prefiénciá ¿fe un pico no señalado en lofi mápasi y’la dis- 
WntApóéicióri deqtiiéfi señálááps dos lagos vecinos quévisible-
í!'dépéndé é l bórvénir
aúárfkdP é® 
eljflpié '>^ecte O T  
degente y  J“ o révéMo-
r|de>mt BBMado gustó krtífiticq*. í !. ví 
;S q,, tradición es gleiifiosa.¡ylaki&teqráticq» 




y<de <̂ 0ÍÉníat ¡
, adaéb*ar̂ g‘|PPgé dé 
iérzô  wlosiii!' aé'Mllpúliadó, 
isq conservar á costa de
? » i r ^ i 4 p s s é r  %
oentípo de üusttacióu
desde fecha aatíyéJemo* 
ábáúiê 'da'Orato'.̂
ré:^R,í líÚs,í|ea Vepré̂  ̂ ílena-
ro^detlgteíiaiá::^ Espáña de 'Séédudá 
i|iitád Páel 8Ígíó.lAÍ'?i‘ .fidf
simbfiRzó umaaúele ferviente de prógréso, 
áesáMíra bofebíeS 'emiaentes que en repe- 
iádáis polepapídadtC: ,
elOiOuente 0̂  sirena, duícó, Ó áffebátl.dóra: 
]^ops afemti^s p íéra 0 víbrtó:iás fibras 
máá íí^P“ 4Í^a M  aM ca-
ée^iofp dp 9.9J1
él |ranscurso ^ ,fes años, jegáfen, un, ñom-
■ 'á ja  posteridad, frázaJ’dS alJJ
ái<
mi
aofi perflfes é bicierim sus píimeros 
ji|je; fMsícóia- óelebres' :^ e  lea - los
en-
,eó-
_zps de sit tdda' SttístfeS'áprefldierón
;̂ íáá' s^íiníi3áófeá''áeP^VíÍío dttdii di- 
ilprpn 'máé "pitód.úd4 órie8 In-
ip^ablfik, ;dé nótaú séEdipÚfefe^ Ó ,ro- 
dicas,.feefe<hqsks éáfegi^s ; J 
recifi ,gtt>a«tívidaid7y aumeatoegü 5 dés- 
>lló’'-íá impulso de: gíandes iaiejaUvas y 
áe^aálMaé medidas; sus puertas jamás ce­
rraron el paso á los arrefitó&y á los entu- 
$isfiíi5»,dé;»1uvé|(¡i^^rt f e  dffljgagtóps
feñfefes récüérdosy^Iás remembranzas de 
íejatíaá ép ĉaS y páŝ fidOS tíémpóé ;i-Sü flóre- 
(i>im'ihhtd alcanzó M  éi?ádó' éiííá^ídiááiio 
ie progííídj.dwmedíáúfey^ (mnbiü^ de íós 
■ eles, la adhesión d efefeaíos y l l j^ y o  
ficidido de los entusiaíltM.
éntre ejqd'éndóres y magnificencia, en-
&é'é|,bofeúafe dU‘ iñÚcÉóéy él respeto de
oé - p s , ddiftempló él itrimscurffef d« 'íós 
'ños, dú^ánte fe:cuale^^8tadíafe y filó-
c ó n s i u n o d
’áucuentrq dé un redubid,ó'bpéqüé, 
de «ÚabMcuius glaciáíífi», flor al- 
.WPiua defiCóñocidá baSta óñtoñcés 
‘*̂ fen Islandia. Todo ío, reprodm’é- 
ron con la máqiuiáa fotógráfica 
Sque á prevención llévaban;
Terminado él obj eto de Ja éx- 
|>iBdición que, como hemos dicho, 
6 eraiotro qüe la rectificación de
León Lópéá.
Apadrinaron el ácto' el áeflór dSb Maiiáel 
¡ Pernáíidez deí Villar y stt séñófefeádré. ‘;
«vDéséamós' maches ' felicidades á íós córf-  ̂
[trayentes.
jBl «píaded de MAIiÓn»-.—Él próxi- 
I ino lunes reanudará- sus tífeS á Méífflábl 
vapor. OííKÍad de Mafet.
Vélez,después,^ pMmaneq^renMálagá al­
gunos días, nuestro áf ' ' '
I rreligionario dé aquelfá: póKlácíéñ § ^ A n - 
geí Fernández Garcfa. ' ^
Rl gran desierto de nieoe
He aqní la circular que la Comisión ejeí| Jas cartas geográfleaS,Mútr’yWig- 
cutiva de Madrid haienviado á los Ayunta- mér, después de treinta días de 
mientoe, • CámSiras jde Comercio, iGírculoS. |>eualidades sin cuento, en los que 
Ifercantifes, Asociaciones gremiales, Sorí habían recorrido á pie Jobre el 
ciedades. agrícolas, etcétera, etc. hielo unas doscientas millas, em»
P ' , . j ;p]iendísron el regreso. ,
Muy señor nuestro y  de nuestra considei- En su arriesgado viaje no oí- 
ración más altaiLa Condsiónejeculivanoto4](vidaron de visitar Reykjavilk, ca-
b0 da para solicitar délos poderes públi-:; pital de Isíandia, cuya población un tiempo de cien mil almas, ha sidoVdiezmada ñor los 
cos la supresión del abominable y pdioso|,ffííos,.etbambre y los terremotos. ' ^
Mpu^to.de Consumos, ha comenzado suS||r 
tareas con aquella actividad y energía quej 
tanto el interéu de íáS ciáSes desheredadar̂ *“ 
como la Urgente necesidad de mejorar la si
ttíaciónmoraly material de las «orpor^fsr,una anécdota curiosa déla vida del can-
ijíler de hierro.efenes municipales, de consuno requlé-̂  rén.
La labor emprendida por está Comisión
fio puede, ni por su magnitud, ni por su ranScehdencia y carárter  ̂ ser obra de ub 
grupo ó de un partido, ni mquiera áé u: 
pueblo ó ré^ón: Iha de ser obra eminent 
mente nacional. Exige, pues, por imperatiJ 
vo de razón y justicia, el concurso de todoé/ 
Con más motivo ha de necesitar el de áqúe
lias colectividades que ósteUtaU ia represen  ̂Momento de retirarse? 
tkftiftn iA9íti«,9A« inair.««hín« í W  Fáciímentê -orespottiiió cl Canciller.áció  legi ima de los pueblos.
Otro tanto ocurre á ios Centros, Acadejí 
mias y Sociedades que se proponen un fiU 
iúiUediato identifico, industrial, artisticé, 
dé progresó, humano y civilizador, en su-í
fea. Nada que á todos interese puede ni de-* ^júda. , i.
bé;se®Ajeúo á ellos. Y acaso- en estos oá- 
j nanismos, que no tienen un aparentémente 
iifeitado sistema de relaciones de cóndicid-i: 
aálidad, es donde más se aquilata y más 
claramente se plantea el estudio de los cofeí 
fiietoa, que afectan áJa éntraña de Jos prfe- 
blemas sociológicos. /
No’hay para qué reproducir una vez fe s  
lós argumentos incontestados é incontesta­
bles que la opinión ha aducido con fed  
impuesto qué, encareciendo las subsifen- 
cias y disminuyendo con el consumo Ifetro- 
ducción, hace lipjjosibíe la vida de latcla- 
sés que; por llamarse, trf̂ b8ja^ras, 8on,̂ no 
ya las más numérosas, pino c fe ta fe n jlfe  
más útiles al Estado. Gqptraiió al precép- 
to constitucional que obliga á todo español 
á. contribuir al sofeenimieuto  ̂de lai| ,c|rgas 
públicas eñ própfefcién a sus recurso^ dq- 
sjgííály absuído en él gíavafeen; bru|ai en 
sp éxicción; costoso en Su ádfeinistrééión 
y  contabilidad, y contfápteduéente enisus 
réSultálos al anular la más importahte 
fúentede riqueza, la Vidá humana; tiefeéhe- 
cho su procesó aup , en ,1a- conciencia de 
aquellos que, no atjreyiéndpse á defenderle, 
oponen, para dilatar toda ansiada refor­
ma, íneros alegatos de oportunidad y ehea- 
cia.
Entre estos pretendidos y vanos argumeq- 
lós, nfngúnó'tan repetido, sin base de ra­
zón ni éqúidad, cómo él que spponé qqé sin 
éste oneroso «tributó no podrán ios Ayúnta- 
^■‘“ Ó̂S aténder á sus (^ligaciones y pub- 
á $us fqneionep adfefestratiyas. Á Jos
El curioso impertiüeüté
Cuando el lord Beaconsfleíd dirigía Ja po- 
i^fia ipgfesa, jpreguntó un dfe al príncipe 
íié Bismarek, efecuyq cása se encontraba de 
“ sita:
¿Gófe os la componéis, quefedu colé- ,
h, para desefebarázWos fee las feólestias é 
oportuñidfefes quenos proporcionan siem- 
e los htí^lpéé pólítícos? Y sobre todo, 
orno lesidáis á conooe|' que há llegado él
elegido presidente,de la Exema. Diputación 
provincial.
D e s file .—Al terminar la misa de ayer 
jenSan JuaPí, las tropas desfilaroa por la 
calle de Larioa, én cuya vía^^élMcá se ha- 
I bía situado buen númóro de peásetiáí.' -
A v e r ia —En esta Comandancia de M§- 
¡rina se instruye expedienté con mfefyp dó' 
la averia sufrida el miércoles último por un 
vapor francés,al atracar al, pfeerto-
Dod'Sk—^̂Bn- breve contiaérá matrinfe-í 
I nfe én esta itóblación- él ilustrado-jovéni'' 
Idou Eduardo- Alcázar coa la diatiairaida 
Srta. Matilde de Alcázar. ' ,, ,7:
i mujer conoce perfectamente cuándo me 
feolestan, y por su mandato entra un criado 
^ciéndome que me llama el emperador, y 
persona con quien hablo se marcha ensê r
Apenas habla acabado de decir esto, el 
“ íeáafera de Bismarek, apareció eh 
puerta del gabinete; diciendo:
—Sp, majestad» desea hablar éfeseguida 
con vuestra alteza.
Lorá Reaconsfield se levantó rápidameM. 
te,y con para de pocos amigos marchóse sffi 
pronunciar una palabra.
_ ^ , I « N u e v o  M u n d o » .—En extremo inte-
r® 9ue pór a’éúerdo de I resantísimo es el número que |«flMica esta 
la méSá y cumpliendo réaj^.fes'pósición sgl,semana el popular aftitian^rj»; 
han publicado en lÓS periódicos lócales no-h Entre otras notas de actualidad coiüáenm 
tfeias y detalles, de la ; exposición colonial ||as siguientes: La crisis mimsterifá: Eiprerí 
que ha de tener lugar en Marsella ql año l^dente saliente y el préndente eidbranieeí 
1909, en cuyo programa se destaca ungrurpi nuevo mMsterio.-~La iamijia. Battena» 
po, el 9.® dedicado á la Oceanagrafía é in- jajei^.—Los estudiantes yMolbaen—ActUa- 
dustrias del mar. _   ̂ ;  , IJidád taurina: 5B^te»?;-t-Iia ;Gruzí Roja,em*
0ónsignar8ugratitud ala Aaociacióngre-lLérida.—Ejercicios detiro.-^PiaBiataeprm- 
1 Bufe deqrifeores-.exportadQres de vinos, ál coces.—Novedades teatrales: J5os 
la sociedad Económica de Amigos del País jcbores dfe 6»en;htc;, etc.
• yá la Liga de Contribuyentes y producto-1 ar
res, por sus g«8tfees y buenos ofrecimi6n^| _?*^ .® ^ **® *^ J .S  
tos en apoyo de la solicitud presentada á la i
Aicfedia-Presideiiciá dél Éxemo. Ayunta-1 abolir todofelos déíétí
feiénto a c e r c a ' d f f e ‘ 
róé fejfesús cometidos
‘cóUsmnés. I- .., , . ; .-r-.jí- -7 JT--. j  , ,  . i , , |nos, porque los productos' arifetiíibir
^ ^ ’fjdrán luchar con una prad  ̂ví t̂ifeá*-efe" f e
clases, cp-jSíéícadós dé todo éí « f l o é d ' «^M cilfe*
venir 1
Aj[Mtafeíéhtos ióca prifeórdíalménté ¿íes- 
méhrir ésa éSpécié absurda, démpStrando
Extrl̂ lo de la sesióii ordinaria de direc-, 
tiva ceíllbáda ayet bfeo ía presidencia dél 
señor ífe Joáé Mi* Alvaíez' Net y acfeáiídó 
como slcretsrio géheral el sóiáór dóh Do­
mingo Itférida. ’
Abieft§ la sesión y aprobadas las fictas 
de la ordinaria 7 de Nóvieî re y de las ex̂  
traprefinárias 2I y 28 del mfemo, la Junta 
adoptó enÚe otros los siguientes acner- 
dos.
—Haber Yisto con sumo gustó una comu­
nicación del senador señor don Cándido 
Ruíz Martínez, 15 dé Noviembre, en la cual, 
cónfetahdó á nuesfro oficio, dé 26 de .Gó- 
tobre, por él que rogamos apoy^e la peti­
ción déda Cámara sobre el est'éwlécimíentó 
de una línea telefónica entre Madrid y Má­
laga, tíos áfée 4ué habló con él señor fet- 
nistro quien acogió favorablpniénté lá inS- 
tanciá y qUe vóréérá a éúplicárie nueva- 
menfey asi mismo le fué grata otracOmil- 
nicaomn del señor diputado don Juan Ro­
dríguez Muñoz, 8 Noviembre, ofreciendb 
cooperar á tal propósito.
Corresponder
feo tiéhétí obligación de pagar eh Páris por 
la yenfe en sus mercados, una écfetribucfóh 
de'patentes.
Aprobar el informé dado ppr ordfei de lá 
Dirección genérai dé Apiculturá, Industria 
y CÓfeéréío, en el sehtido de que sepróbi- 
biéra la fabricación y venta dé todo vípiO 
que contuviese mas de un gramo de cloruró 
de sódio por litiro.
Anunciar con un mes de anticipación, 
confórfeé á Reglameiito, qup la Asamblea 
•general ordííianá pára la rénóyáción anual 
de la .tercera párté de la Directiva y para’la 
elección de lós cárgóS'de la MéSá, deberá 
Jener lugar el dia 10 de Eneró próximo á 
las dos y mediá de la tardé. -
HábéÉjtecibido eón súma éompfecenciá 
un teleĝ Efea del .Exemp; S'r. Gotíde dé Ro- 
mánónés, ékprésiVo de su aĵ adécimifeitp 
á fe^ .Cáfefe^ por la co<̂ eración que le 
prOTRlrqn dtiráhte su estanefe' en Foménto; 
y ófréciéMoSé en su nüevó MitíiSterié;
Dar ĵ raeias á don Manuel Berfeejo por 
su atención otí pariieipár la tómá de póSe- 
sióü |el cargo de Delegado dé Háciétíaá en 
lá provincia.
ministro dellstaao, Sr. DuqUé dé Aí;
excepcionales.
modóvar del |üÓ, Jia'céfetééfeaó a ^ t^ e^ - 
ma de la MééiáfeOU Úrefeíaf de ’ Criadores 
Exporfedorés de yitíos etí loásijfeiiéátes* ér- 
présivós términos: '• '■■'
: i«Sr. D. Garios J. Kráüel, Késidéiíte 0  
lá Asoéiáción Gretíüát dé Criádorés dé yi» 
nOs.—Málaga. \ŷ - ̂
Agradezco yiyáiiidhté éfetÜ-osfe féRcitiíi 
ción que me dirigé por ácuelffó tínátíütíé'tó 
ésa corporación, ^ yos intereses tebgo 
siempré feUy eíi ciiéita:|Wj%(é^ dé A Í»^  
dióvar. • r̂
y ie je ir o e .-j^ y e r  Uegarotí loé fegUíi^ 
tes, bospedándeS ;
Hotel Niza.—-jO osé VíÜfeíaskD^'Mamfá' 
Ruiz, Mr. Séhltíflt ‘Arf.'D; MáhUel Torres, 
D. Enrique CaSti^viéjb y D. Juan Ylláíes 
Atienza. ' : ■■ -
Heféi Col5h.-^D. Roberto BáÜol, H. Jó¿ 
sé Villas, D, Luis Gración y D . tíjÉ U íiípj
vérá. 
H ijo Infam é. — Éfe lá cáüé'
Celebrar una sesión, de AsáJtíbleá’ éitía- Apiargíma, núm. 12, donde habita Edufetad 
ordinaria el sábado 9 del comente á lasí
en debida forma á los
cómo la creación de una Hacienda mfeifeJ‘ .f °̂ ®®J®J®“ f e  9“ ® ®J señor don Rfeael Ro- 
_  pfe,hósofefenjte es compatible cotí esahúr ? n^ro y Aguaáfej M®® á la Cámara^l tener
poderosos y húHldóSv ¿;feufe y p̂réfíiótí, síáó qúe; sin ella, jafeás j^MÍIaaténcióadé'participarid qué había sido
dos.y mtídia desii, t^dp,, para ep ella dar 
cuenta de la dimisión deí cargo dé: vocal 
represpnfente de la Cáfeara en la íunta dél 
Puerto, préáeñtádá por el Sr. D. jóéS' huis
bramiéñto dé ún ñuévo Jócal qiie hfeirá dé 
pertenecer á la clasé de ñáviéroS ó á la dé 
consignatarios dehuques. ^
Reiterar nuestra súplica al señor minis­
tro de Estédo acerca de eu patrióMoéfée-
nialtratado aquél por éste, qúe lo, goíbéd
tiró al sueior ocasioiiáudoíe ahÁhórfe léve 
eula mano derecha, que hizo ptecisala
Morales, y proceder étí su cásó ái nofe- esidtéúcia médica en la casa de soi^iinrdel
distrito.
El pobre áaáre suplicaba no se diera 
cuenta del hecho al Juzgador 
A  la  cá a é o l.—Ayer fiíerM tenidos é 
iogaesados m. la dúroél, Luis víUatora
#
''á;
toeldn antiséptica de per­
fume exquisito parala lim-
Íieza diaria doMn cabeza» fn certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
^ue acompaña álosfrascos, 




Prenaratoria para todatfias Carreras,
A ^Artes.OfloioS'éZBdimtria&v^ 
r Fundada elíailo,vl89S y dirigid«í̂ Pdrí‘*
2L ^ n  A s i t o l i i o  J íp ié iS B z
Pr0niiadaien,Mdlaga<con MedaUa4e.Pla- 
tSsen 1900 y de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su extenstan«nípaf^ 
peí, tela, lavado y proyecto, Mem 
taóión, mecánico, figura, ^^agg,^ d <M^|'. 
perspectiva, arquitecíura, ádcoíaciiSai, topo* 
g^fioo y anatómico.' .   ̂ „  ,
Horas de clase'd» 6 fi 9 n i^ e . ̂  
álamos. 431/ 45 (hoít Canovas' (m Oaist^)
El mejof microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA' y demás 
enfermedades parasitarias 
del, cabello f  de la barba»
Enfermedades de los' iqds
Dp. Bulz de Azagpa tañída
M ÉD ICO -O CU IelSTA
Calle MARQUES DE GUADLARO núm; 4 
(Travesía de Alamos y Reatas)
Corchos para los pies
Por una peseta se obtiene una plancha 
de corcho pqrá ios pies, que jamás se en­
frían y evita el reuma. .
Fábrica de tapones de corcho, de hiioy 
ní-anfiez.-^lT; Marqués. 17.
pez (a) Tilloíoro Joaquín Camacho Mon- 
toya (a) Sofoco; él primero por ocupación 
de una pistola iy .d. segundo uu cuehUlo, 
M A trlm oin lb  d e s a v e n id o —En la 
calle de Huevto Monjas, se suscitó unâ riña 
anoche á IsiB doce entro el matrimonio'José 
Reyes RoÉ̂ rríguez y María Ayoso, Gutiérrez 
de 18 años, ocasionando aquél á su media 
costilla tres heridas incisas situadas una 
de cinco centimetros en la cara y nariz, de 
pronóstico reservado, y  dos en el dedo 
de la mano derecha, leve,
Después de recibir auxilio en la caso de 
socorro del distrito de la Merced, pasó á sU ; 
domicilio, Llano del Mariscal núm» 20, 
acompañada del sereno José Román.
Él furioso cónyuge no foé detepidopor, 
emprender la fuga.
«Eli C og n a c G onm áles Byaom »
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
E ln f«n m «dadea ,-tde loa ojoa.—
El médico-oculista Dr. Lanajá trasladó sü 
domicilio y consulta clínica de la PJaza de 
laMerced.á la calle del Marqués de Gua- 
díaró n." 4 (travesía de Alamos y Beatas.)
B e l e ln e n  Beutche Dame nimm man 
GastCi Un vreitere Ausfcunft an diese Re* 
dakilou imter den Bustahen Z Zusohreiben.
C a r t a  b l a n c a
Azul y rosa, de la acreditada Bodega de 
Hijos de Agustín Blazquez de Jerez. Depó­
sito, callp Strachan esquina á la de Larios.
Cu:pa • ! o o tó m a g o  é intestinos el 
MUxir Estomacal de Sdis de Garlos. 
Erorot>óno*-I<aaia, véase en 4.* plana.
—¿Sabes por qué es guapa Antonia 
y ppr qué cdnteñta vive?
—Pues, pprque gasta C o lo d la  
de la que mhrica o r iV 'o .
«B l C ógnm e G o n z á le z  B y z s a »  
de Jerejz, deben probarlo los inteligentes y 
personas dé buen gusto.
, P a j* a  e l  / í e a t r o
Úas Señoras y las jóvenes se perfuman 
para ir al teatro y los caballeros usan 
Rum Quina y coméstico para el cabello. 
Todos preñereÍL y compran las esenbias fi- 
naé y los polvos, jabones y demás artícu­
los que vende esta casa porque son buenos 
y i^aiatps,—rTodo el mundo lo dice y es 
verdad. Droguería Modelo.—Torrijos, 112
_Q
TElf
SERVICIO DE U noche]
Dá Extranjero
8 Diciembre 1906. 
lnfo»m o^dooíávoj?m l>l®
Noticias que se reciben de Roma apun-! 
ftiftTi que la comisión del Parlamento ^ a - 
lUbo encargada de emitir dictamen soBre 
el modas vivendi con España, ha < informa^ 
do en Bentido desfavorable.
Do S zlgon
A bordo del ¡vapor .Cartoíe, que conducía 
municiones destinada^ á misia,ocurrió una 
gran explosión.
Las pérdidas ocasionadas por el si^i^s- 
bo se elevan á veinte y  cinco miljopes.
* D e Parió
Según las noticias que recibe el impor­
tante periódico Tfee Times, aumenta la in­
disciplina en el ejército ruso.; i Las divisiones de infantería acantonadas 
en Katerinoélav, háR̂ peq̂ ven, plena reye,n 
lución.
' De las colisiones que. frecuentemente se 
registran res ultan muchos muertos y heri­
dos,figurando  ̂entre las víctimas buéua can­
tidad de jefes que son inmolados por la sol­
dadesca.
El número de rebeldes^ Asciende á diez y 
seis mil.
D e Liondreo'
De importantes poblaciones, rusas a n e ­
cian que numerosas casas de com erci*é 
industriales se han presentado, en quiebra.
También participan que el cierre ,de fá>- 
bricas es muy frecuente.
—-Dícese que los czares proyectan pasar 
una temporada en Italia.
iP obre popel
Despachos de San Petersburgo afirman 
que los jefes 'revo^cionariós han' senten­
ciado á muerte al^amoso pope Gapony, á 
quien acusan de están vendido al zarismo.
; Elpópe ha conseguido huir,refugiándose 
¡en la frontera alemana.
W ltte  zeueado  
En París se reciben noticias de San Pe-
Le despidieron en la estación Moret,̂  Rd  ̂
mauones, Gasset, Requejo, Lavifia» B ârâ s 
no,>.Ruiz Jiménez, los diputados poj Cata-? 
lufia y varios altos funcionarios de íQarreos 
y Telégrafos. .
U á ^ x p o s le ld n  a m ois lee iia  f,
La comisión organizadora de la Exposi­
ción ibero-pmericsana ha visitado á Moret,
recabando, su appyo para llevar á la práctica’ 
dicho proyecto.
F elleltzeld n
La oficialidad del regimiento de León hé 
enviaáo un expresivo telegrama de felicita*'
ciónal emperador de Austria, por haber _  _ _ ................
do nombrado coronel-honorario del indicaî  ̂ láB áütÚridades civiles y  la prenfea. ' 
do regimiento. í • Alae oncé fié la hoChé húbo fiesta i^i-^
El monarca austríaco ha contestado agíit^ -.r ¿ nnntvniió'r!mn íiin •ftrt'rtp.iirHñi’ííéra- 
deciendo esta muestra de deferencia.
Espectácalas pfiblicBS
T eatro C ervantea
La festividad del día y  el turno impar 
que es en el que hay mayor abono, contri 
huyeron>á que anoche se viese completa­
mente lleno el teatro, que, presentaba un 
magnífico golpe de vista.
Púsose en escena el drama lírico en tres 
Actos La canción del náufrago, en cuya in­
terpretación alcanzaron muchos aplausos 
todos los artistas, especialmente la señora 
G. de Villasante y Srta. Rafaela Gorgé, 
los Srqs. Jpzwes, Delgadp^y
,.El público» cpnociB obra, la
escuchó con ^ah atención y complacencia
VVjD̂Ce *1W'lM***̂ ^̂*“ >* ü*,  ̂ Vi* k 7̂ 
prétacipn que” tuyo, .©n ,1a cual no desmere­
ció mnigánOj de los cantantes.
. Î a drqqqstajj los, coros cumplieron ex 
céi'éntemeñte sü misión.
Esta .noche le toca el ^rno ál género chi­
co. Están anrmciailos: ^ ire  Válbaena,
Éohemios y ¿a  mwcJia de Uddic.
La festiitidad^pi: día, atrqjo, anpche flU- 
mérósá conéurrencía al cojiaeo .̂ ecano, en 
las div.ísrsaa seccioqqs peiébrqdas. ,
 ̂ Copiólasobras puestas en esceqa eran 
todas cóhocidás del público, qada,, nuevo 
tenem̂ os que decir de ^las jii dé la acertada 
intéfpxelacióú qqq .merecieron. ; ¡ ,,
El sefiior Lpcpsa í̂dé muy aplaudido en 
Átirador <lftj?d|azMis,1̂ dondq se distingue 
nóíaWemente, damó pruebas de verdadero
actor serio.  ̂ . - . ,  , __Las preciosas quintilmBi del̂  penúltimo 
cuadró las dice cqn perfec^h suma.
- ' T efL ^rórjC li^cb^^zM . ,,
-^lnmgnHco.v9^P®.wa^ó£F^® Pathé .que 
tMi lisonjero éxítd aícánzó á principios ,de 
yjBranp, appijqció anoche de nuevo en el tea- 
trd^circ9.,Lar .̂  ̂ , ,Se préséntárou nuevas películas que ob­
tuvieron el justo beneplácito de los concu- 
n̂ enfCs. . . ^
La careníiia*de,osciíaci¿n y’ ,la ' gran va- 
ríéd'ad dé* cü&d'ros |éacen presumir, que el 
pÚbliéb otorgará sús favores á éste a^áda- 
ble espéetácnlo. _J________ ^
F A B R IC A N A S  
Ten^n el d
BleeeloneM  pávelzles
Se ha firmado un decreto couvpcandq .i) 
elecciones parciales de diputados en B a ^  
(Jaén) y Yilademuts (Gerona) para el d(a 
31 de Diciembre.
Tom a de p osesión  
Conforme al ceremonial de costumbri^lsq 
ha posesionado de su cargo el uq.evo,dRéc- 
tor general de Comunicaciones, D . Feqeri-r 
co Laviña.
F le sts  re lig io sa
Hoy se celebró en palacio solemne capi­
lla pública, asistiendo bastante concurren­
cia. , •
 ̂La reina no pudo asistir á causa de unef 
ligera indisposición.
El rey vestía uniforme de capitán gene­
ral, y *las infantas elegantes trajes y ricas 
joyas. * I
OficióJ el nuQcjo de Sú Santidad., i y 
Presenciaron la ceremonia muchos^gran- 
des de España y bastantes políticos. ,
Todas las damas lucían la airosa pihnti- 
11a blanca.
Bxeurjslóp e l p e g ó t l e s . .
El rey llegó al Escorial en automóvil. 
Desde el mismo vehículo cazó gamos con 
rifle ̂ en el Pardo.,
Loe zloolioles
Él Gobiernqiúi recibido buen número.de 
telegramas de diversas provincias perjudi­
cadas por la ley de alcoholes, en los que 
se demanda urgentemente la reforma 'de Ja 
citada ley.
Telegramas deúlttma hera
9, 2,45 madrugada 
D e P zrie
Con extraordinaria brillautesÉ se ha.inau 
gurajip el salón de automóviles.
Numerosa concurrencia asistJó al acto 
Todos los modelos son preciosos, y muy 
especialmente los coches cerrados.
Los asistentes elogiaron mucho el mode­
lo que presenta el ingeniero español doni 
Enrique Sanchís, quien no cesa de recibir 
ll^icitaciones.
De Alieent^^
;î l regimiento de la Prinééca ha aido
lisa. vá.i'Los generales, jefe?, y  oficiales, prestí. 
^  por el gohernado.r militar, han celeli;faT 
íto un banquete e¿ ‘el hotel Iharjfa.
A lás cuatro de la tarde se dió á la tro- 
ha una comida extraordinaria.
Los sargentos organizayon im banquete^ 
De Lago
E l regimiento de Zamora ha organizado 
brillantes festejos para conmemorar la fies­
ta de la patrona. , „
' En él'tuáiíÉel SC improvisó uñ teatro’, dán­
d ose úna funéión á la^üe füérbh invitadas'
i^ósa y á co i úació i concursó Tit^á- 
Üb con repaiio de prémios en metálic6.'"‘* 
Un orfeón y una rondalla del regimiento 
amenizaron el acto. \ í‘.
* Hoy habrá misa de réquiem por los jfa- 
llecidos, . - >.">  ̂ • > -iís
Loe érim eaée d e l ea clq a lem o ’ r '
i íEl juez'dé M u g í a '  '
' airilaÁÍAn'Ha niiA-vnn dlstui|En ev t ciÓ 'de' uq os i ig^ 
ilá reconceniradá la guardia cijál./' ’ "
, Be conñrmA.l'a, qxisleíiciá dé seis hendoê  ̂
La guardia
Hauertó̂  del juez, \ ,
Lláí^asq Juán^Garqía,̂ ,es:,parje)ĵ q q,ql al-, 
alde y ,müy amjBq„M 
ifior SajQjTO. ¡
A S a é & i :  p o r ^ í s ^ '
'"i'.y: piiĵ sE
ILos. J )x tr^ G ñ a 9
F é d i P O  W e v io L & x id B X
 ̂ - u 4't‘N Ü ’E V A ',‘ W ' ‘ '
salchichón Viéh superior un Mo 
7 pts. llevandb 8 kgí?s.. áv 6‘60 el-kilo.
. Jíemonés BupferioreS • (por piOzaíS) 
desde-3‘7‘5 elkilo.' '
(íSatóhichón' malagueño, un kilo ^ 
pesetas llevando 8 k̂ rsi 4‘75 el küov 
' ÉionÉranizáfmalagueña,mn kilo tres 
^  llevahdO 3̂ ^ . ’á 2‘76 elkilo; 
indéla
J o s é ___ r  -
Eépécídfétá*’ eü’éñlérhiédhfiéé' do Ih ma- v 
’triz, partoivg^rgaufíqívenéipoísífllls y estó­
mago.—Oonsnltade 12 á 2, , . .. -T 
C^LLÉ SANTA M 4M ^r47,y ,l«  pral;
' ■' '«Honorarios oonvéiioionaleS.
8ijJ fl^ ,E fíA S d 6l^IJ|!TOA6“ ^ < M a
b
ca,
. De £er«ól:;r 
Ha ifondeado en la bahía OÍ torpedero. rû  
sal ispúneicfleur  ̂ iqmr trae * graves-' averías 
causadas por:el temporal.
. ¡i'*- Otros pantos';'' ■ ̂
EüfGuadalBjára, Badajoz^y Zámota, los
îGh’ótiíófe de Catt eláfío á 2‘60=doí̂
¿ená. ‘ ■' ‘
î dajâ  4e Meriendas con surtidos
tria d os,.
, C ostaleé, tóe jw  
e l ; c o # o ^ ^ 2 |
.{ í
b l i l f
d ottilé ilitf
g para
¡>,(-K K lPfpi)'■ y ŝ A b t r b i
, ..«o™,.„..éérlóC Brow en li#aá6tó|>
8 mqcterláüéSvy qbrlgos 
á medida;nifibB,,eóptepciou^dpSiya '
í Éátókso süf^dó njoyedádes para señoras. 
'  ̂VfírñnñptTA ARDeciálidaá' élf
toreras y «ubreeorsés i laná.-,últimoft 
Refajos,.ifajas, rddJÍl«pa»» Püfilr 
y z f ^ j i t o s d p n n j r . v  .<;
m-lodos los I >ba de 16 2(3 litros. héCtiMitros-á ptaft; lt4 los 100! Baeritorie; ALAMEDA, 9L-lÍM Lá£^ 
M -
tersbuTgo comunicando que todos los par­
tidos multiplican sus acusaciones contra 
Witte. '
D e K le l
La insurrección militar. toma aquí pro­
porciones gigantescas.
La ciudad y la fortaleza se hallan en ma­




T oros en M ellU z
Losjiovillos de Fernández lidiados hoy 
han resultado buenos.
M'étías'regular en la muerte de sus toros. 
Lombardo muy valiente y breve al. des­
pachar los qnjC le correspondieron.
Fué muy aplaudido al banderillear el ter­
cer bicho y bregando.
De los banderilleros sobresalieron Garri­
do y Cmmomta.
D e B llbáo
Por efecto de un desprendimiento de tie­
rras resultó muerto un obrero.
D e G erona
Por consecuencia d© la suspensión de 
trabajos en las minas de Goralpe quedan 
desocupados 215 obreros.
D e S e v illa
El gobernador civil, Sr. López BallestiP 
ros, ha dispuesto que se instruya expe­
diente para depurar los hechos denúuciados 
[contra la policía, á la que se le acusa de 
recibir dinero de los dueños de tabernas, 
casas de préstamos, de huéspedes, fondas, 
etcétera.
Gomo instructor ha sido designado el 
oficial 1.® del gobierno, Sr. Azcárraga.
D e Granada
Él sangrientó suceso ocurrido en el cuar- 
tél de la Merced, ¡entre dos soldados del re­
gimiento de Górdoba, ha causado triBé im- 
prwiqu en el público.
Fór fortuna, el estado de los heridqs no 
revístela gravedad que se creyó en uní 
principio, pues sus lesiones no interesán él 
cráneó y sí únicamente el cuero cabellüdo 
y partes blandas de la cabeza.
Las heridas han sido calificadas de leveq, 
y dé no sobrevenir complicaciones, se espe­
ra qüe pronto serán’ dados de altá los lesio­
nados.
D é  Madrid
( 8 Diciembre 1905.
l»q flestia de b o y
( Los cuerpos del arma de infantería que 
guarnecen, á esta corte han celebrado so­
lemnemente la fiesta de su patrona.
Se han verificado las acostumbradas fun 
cipn©© religiosas, á las. que asistji^n: fuer-" 
zas dq dichos cuerpos.
La oficialidad de los mismos celebró va­
rios banquetes parciales, pudiendqjia- 
cerseelque proyectaban toaos lo ^ j^ s y  
oficíales reunidos, por haber negado su áu- 
torización el capitán general.
pn coro de soldados, pertenecientes á un 
batallón;,de tCantó en la fiesta
que en éí cuartel respectivo se celebrábá,un 
himno guerrero.
B1 presupneatb de H aelenda
Mañana empezará á discutirse el presu­
puesto de'Hacienda.
Coñfevenelq lmpo]*tantb
panalejás y .Moret han celebrado una 
extenpa conferencia, acerca de la cual se 
hacen muchos comentarios, .
A  poseelon aree
En el expreso marchó á la capital del 
principado el señor duque de Bivona, con 





En el Golegio de Huérfanos se ha verifl̂  
cado una hermosa fiesta distribuyéndose 
varios premios entre los alumnos que se 
han distinguido en el último curso.
Presidieron el acto el coronel Ortiz, di­
rector del establecimiento y varias autori­
dades. *
Asistieron muchísimas señoras.
Gomo final se organizó un magnífico con-' 
cierto dirigido por el músico mayor do: 
Manuel Garndo.
De Talladolld
Los soldados han sido obsequiados co: 
motivo de la festividad de la patrona, co§i 
ranchos extraordinarios.
Les sargentos celebraron un banquete^^
La oficialidad ha hecho una impori 
donación para el sostenimiento d e lco lc^  
de huérfanos., i||i
De Oornfta
En la parroquia de San Jorge se'ha
p&jtrona
iGbííip en los .demás puntos ,ha habido I p ^  
bálD^uétes, rqnchos,..extraordinarios y pre:! ' T
qiiós iá las tropas. * _ _
|»asJesta?*%ÍlitareBMaíe9ultaí!p-,liri-J,. u*'
llaÉitigiüiaá. I ^¿^»reéerv¿rsedel'frio,cami8etÍM9, m6-
T^nto el. bapquete.de,jeféiS
cialfis rqiíicUero];}... e:sdtraordj.hafiib -. apim%-1 -
cî PÍ
De.TlgO'i'
^oñcialidadj presidida por el goberpa* 
dqrv̂ ĥa celebrado un banquete. -
üp-los cuarteles hubo iluminaciones,mú­
sica, cohetes y bailes.
Las baterías de Gastro hicieron'salvas.
De Oartagena
Los regimientos de Sevilla y España 
celél>!rado cumplidamente la fiesta-de^la pa, 
troáb. '
Hiabo rapehos exlrpordinarips y 
cacion á la tropa,. .
De Tnlenela
.ñ©stas organizadas .por los .militarás 
ütó resultado brilléptísimap.
A' la función religiosa ep la parroquial 
c^trense asistieron ¡el capitán general, go? 
biÉlmador militar, comisioines de-.diferentes 
cî Kiipos y muchap y  distinguidas damas 
myfcis'de Talénela  
Se ha inaugurado la lápida de Pi y Mar­
gal! colocada en la calle dé Ruzafa'. •
Al acto asistieron el alcalde accidental y 
loéfeoncéjales republicanos y gran concu- 
rréucia.
Él alcalde pronunció un discurso elo 
giando y enalteciendo la memoria dei ilus­
tre patricio.
Se dieron numerosos vivas 
La bAnda municipal tocó La Marséllesa, 
dürüte él desfile.
Centro Oatalá:
Alemán, Inglés y Francés^
ŝe ensqñan á precios módicos* en lá 
A cq4^i|o4a,;4b;¡Idío|naa,'
I. M .M iIM iM)! 
MlLEIIum,1t ) 2ll|
frente á Frailé jr Parejo
rof. de Su Majestad D- Alfonso
Lecciones de prueba gratuitas.,
^Sucursales en eli mundo: entqrQi
El vapor trasatiántioolrañóBs >
m á m m -
ikldrt él 18 de Meima, Ne-.,_
I Z S S í S M S á i
de Argelia*
fiHAMOES
F E 1 .1 X
A O líb i» ’
h‘
ranc
t - ^ l | í ’’35'sfeéía». ILdditíSside (¡Oto; - 
“í  'feó'ol|iai,'íóaa‘da9«^aé te le s  ca ' _
. A .
 ̂servibles,qiw»nstóii,.,g|^r;qB^an49-^
 ̂ á domicilio. Preóiós’fixóaic^.^ ^
E*™ clnióo del'dehtíétáfbáúhésE.D Alhite
* ■ --Huorto d el -Qendo,, ¡IX. f; fv.. -if i
■ti-
brado una misa, á la que asistieron v; 
generales.
El templo estaba adornado con band 
y trofeos.
Los jefes y oficiales celebraron Pn 
quete.
Las tropas fueron obsequiadas co: 
rancho extraordiParióy'premios en 
tico.
De Cartagena
Se ha celebrado solemnementé la f l^ -  
vidaddeldía. "
A la función religiosa asistieron'̂ Ĵtoé 
cuerpos del éj ército y de' lá̂  armada.
El desfile fué presenciado "por in: 
multitud que sé deacubriá xéspetuós: 
te ai paso de la bandera.
IdOS isaeesos de
En Mugía (Goruña) continúan los 
deues.
El vecindario, compuesto en su m: 
por opulentos propietarios, está muy 
tado. »
Hoy ha sido apedreado: nuevame: 
Ayuntamiento.
Igual suerte corrieron las casas de 
nos vecinos. #
El juez, que se encüentra gravísiiáo 
una puñalada que le atraviesa el pulmi 
ha declardlo que le agrediólBl hijo del 
cretario.
/Jln vista de que el agresoit ha désa 
pido, fué encarcelado su padre, á qu^P 
quiso Jiuchar el vecindario. '
Desde Goruña se han enviado más f uér- 
zas de 4a guardia civil. ;
' De^éd'i^áolba
P o r  te | | r  q u é  l ia e e r  re^
Ha vuelto á abrirse el.Gent.ro, Gat̂ jáî  e s^ lfon U a S  .lI0 p O rt3 íX t6S - OH- 'OV
abiecido euBarceioím, « 6  r e á liz a H  á  p r e c io srpusieronlasautoridadsp a raiz.de,,.lo$,.ulti-'|:^"U^*% A y ,. ,  ̂  ̂ ,
ijfaoé sucesos. | í)a r a t ís i ii io s  la s i  e x is te H C ia »
Dealeoholes I ':  ,  i
La Sociedad agrícola de Játiva y el Sin-1 d e ji;; » 3̂  -' \
dicato general de fabricantes y D aSaTH aH O ría- V
ías dé aguérdifentés de Báigos seLan.diri-J qU lH C a U a , xa, j
gido á Moret solicitando la inmediata refor-| I f e r r e t e r ía  ¡e itu a H a  oH  c a l l o
d é  l o s ; M á r t ir e s  
;|HÍiia  á  c a f i e  C o m p a ^ » ) i  <5 
n o M í i s - t o s v a t á s . . ......
FáliriiBá d e6ÍaÍHasi%
' tíáilé̂ de V^^-Sátlcegd tuánero áSf/
. "  -,  ̂'L^siéo; Coñq̂ cmta,  ̂ í
' No compEmi. ©amaardn viirimnihstaAeacn 
y„joc«pparen. fpjfojcioe q ^ .
compre, ^ n e  dg 20 W , Mq.,,
délq»-esi^íaies paíü toI^J 
“Gran smrtido dé onaad̂  y cámiüipiÉg’lDi*' 
Semi^rside todpé wptéMWU-,
. . -COM PAÑIA.-X i,- ’ ch;-
A1 regimiento de la Reina se. le ha sido 
servido un almuerzo extraordinario.
La junte directiva he distribuido entre 
los pobres numerosos bonos de comida.
De Granada
El {fópular ex-diputado á Cortes por esté 
circunscripción, ̂ A|ou Leonardo Ortega, ha 
desistido de la li^ a  por el distrito dé Loja, 
en vista de los atropellos y dificultades'dé 
todo género que j>or los elementos oficiales 
se le crean. ' ;
De;Tortosa-;iáí^.
El elemépto militar ha cele]̂ ||do la festi­
vidad de lá patrona de infantéida. /
ma de la-ley de alcoholes
o Pérdida de nn globo
En Mora (Toledo) varios trabajadores 
descubrieron y se apaderaron de un globo 
sonda procedente del parque militar de Gua- 
dalajara, estropeándolo y haciéndole giro? 
nes y repartiéndose la tela y cuantos docu­




El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Yarios ascensos.
Nombrando á don Gregorio Alonso ins-*! 
pector general de segunda clase de camiñoŝ , 
canales y puertos. . .
Idem para sustituir del anterior á D. Er­
nesto Hofmeyer.  ̂ rñ
Idem, idmn, Idem, Á  don José Cámara.
Idem, Ídem ídem, á don José Gaitán.
Idem, Ídem, ídem, á don Luié Justo.
Declarando oficialmente constituida la 
.Cámara; Agrícola de Mazarrón (Murcia)̂
Concediendo la cruz de primera clase del 
mérito Báilitar bláPca pensionada, al oficial 
dou^eliciano Castellóni ,  ̂ i
Idem, Ídem, de segunda clase del mérito 
militar, blanca,î pensionada, al comandan­
te dé Estado Mayor don Antonio Morer.
Idem, Ídem, de tercéra clase’del mérito 
militar blanca, pensionada,- al coronel de 
Estado Mayor don Enrique 0 ‘Shea
Anunciando subastas para, conducir la 
correspondencia desde Sabadell á la Esta­
ción, de Rubiana á El Bollo (Orense,) de 
,las oficinas de Cartagena á la , estación, de 
Albacete á Garcálín y de Villamartin á"Al­
godonales.
Jdeitti Ídem, para la corservacxón de la 
[carretera de tercer orden de Archena á Gar- 
,t_Bgena.- ^
Telegjraina de edi^liea 
 ̂l'Morét-á réc%idb ' un telegrama del Geü-*
i q. r 
En la Gat| r̂al hubo misa, óficiaqdo el 
obispo. ' ,




’O detiábraáóllB dé Yalladólíd encárecién 
j^ue no se restablezéa eí impuesto sobré' 
 ̂|bs trigos y lús háfinás. 
Mbmibipanitetttd
7; ¿Indicase á Cencas para 7la vacante quq 
existe por fallecimiento del, señor Saldany 
. Dn ei UspaSÍol
El rey don Alfonso y la Infanta Isabel 
asistieron smoche al Teatro E ipañoi, donde 
^erepresentaba El grau galeota.
Begreso
I Hoy es Aguardado en esta corte él pfínéi- 
|íe Ferhando déBavierá. ̂
 ̂ Tlnita» . ,, ,
Una, comisión de vecinos de' Bailen,.á'la 
íque acompañaba el diputado por La Géroll;
-1 « - í»®» señór San Juan, -risitó á Ga^et para re­
al banquero qeñor q^  ̂copgi^ne en presupüeslos crédi--
to suficiente pait^,extermináis la^plaga del 
pülgón.qué viene aestruyendo olívárés. 
El ministro quedó en entregánes hóy'úña
Variedad, en modelos, ^bqjpA Y
medida'pará emjól©©?©©'’̂ ® igarantizando qne en^fonn ’̂ oaliótaAy.protd 
oio no hay quien compite ♦ I
'Torrijos, .81 (frente^k
EstablsiÉíito leflQiB
J o s é
Extenso surtido en inedias "y calcetines, 
perfnmeríai j^etería , tijeras, navajas, m
junto al Parador del lfeneral.) y - ̂
ñ ’ té^Ahb T t S ^ ‘Móiid&( I
’fl* paríirip’a '̂'á-áü* dteilü'*' 
!gtd^4ai(}]idfitiria' haber- 
trasladado sü •fibmid.lióA^lB' callft^Gompa'? 
ñía,'3éííesotiÍ(áAJa de Santos*
_  _  (BáteámicA  ̂f l  Crfosoíal).
Fraaiciseo , ,
de lá Fáonlted jde- Módicina'r:de -Maúrid 
A eeva d é la  Marina^ í í>
Espeoialidad'íeü dnntedpráq^arti^iáfes 
sistema. amerioanQ. Pii©ntes d© Rfy¿gt,,por̂ -v 
na8j^oroy;ígnft]
fl- l 'Yeüte «I deteÜ6i-‘ü9«pdo4q A 
* ] t , Darósit» « f
w S f f i . ’ S S S S S K f e' rinMflMri'ñAdos oesétes. baria s.Jaftwpé5,
6 jíé]bS --S ^ bfi^ écéh 'bastará :
* 25W  bM bótteohW .ñficaái& ha- 
nás étt está%tidáÓ?.í^iSbVerider4 ca­
sas en ef Valle d é losí GáteriestSéi 
^venden 7 lanegartierras, de riegOi-qn 
--la hnéi teL*iateda«''en uYoléz-MAl̂ ©)
/;Con casa* uoigjíéy 0®®©̂ ®̂ *̂ =̂  t > <... 
D eip^ iid as.— desea,. comprar
situada en VélÓz-Mélágííi—Sé'gesiio*-' 
• na lá cotütita y Vente de solares, flm 
-,cas urbahásy rústicas.-Seadmínis-í 
- tran fincas nrbsífas por módico pip- 
. mío de cobranza  ̂ , o .u L* ..
T 3 i Í | S ^ ^
Se ha intentado robar 
Alvira. i
Los ladrones fueron sorprendidos por el 
sereno y á ello se debjó que no consumaran
.uprop6.it .. ^  Irauttdad para ese objeto, , ̂
Hom enaje | lqs comisionados visitaron luego al’se-
!5muQÍcan de Barcelona se orgaf* | ñor Moret, quien prometió apoyar su'̂ pre- 




P E t-O R J ...
Ei mejori más grátoj y áe.m^ íáóii 
adüíinistración: ^to,dos los TPjargAD" 
.tiEls co'nociüoRti" "
Pídase en Farmacias.
REGALOS.-”:”%"srr.ír Leandro Velasco, Alameda de eolin,
a m
Depésite GeiitraA,la cí̂ a 3 pesetas.
' *k:ia-caUt:íéTiít»i|is,:»4w  ̂
l|ge¥a.~i(Í:áli¡iBâ -̂
1 -ia
Irán r^stauyí^í tie»|i| d e y i^ ^ iG i- 
yb Martínez; .̂'■ > v'rv
l^ c io  á la lista y |til)ieyto8 desde jie- 
éírMelánte.'' ‘
d̂iario éailds á ía Gé^dvéSai' a’peŝ étas
Vracióií; ' ":■■..
gij£d:iesta:í()asa, pt?inei^i!|d>%íy:jjé]̂ %
i exquisitos vinosi ,¿ ’ r ; ,: ■ ' ■
La Alegría» y CasábiQuemadáSi; 18. •
AVÍSÓ> Ííií caM  m  - -■
'  ■' « r r ^
i--iíiííHíí‘.!-'| .M» iííB'íá ,.'t:íí}i(.
%
lauta d e aeoeladoi|7^I*árá Mfia-




F a llee ld (M i.~ M  cóasuÍ de España en
!jlanfife^articí¿a *ei f«l^ciiflitftítci%ó%¡B -dúb-? 
d̂ páñdlfe8̂ ’EiíífíSittd.sAzd«í* <li% 
Bústui%y, jAiíáifiii" MáWM ^uiféda* 
Ig ^ ^ s^ y jJ oá S ;S ta í)^  ' '
. N p m b ra m ien to .-^ H a  sidpvnohibraA- 
ifo ayudapté deláW düdd'Oftdiwdé Bellas
 ̂ tyáijel deíi|||̂  ̂ Te-
't. íiC’P iaen lo 'M a}’«ti|iaéño.~Én:;la xén-
nión ^celebrada ayer
is^W^ád) eligiosAla^si^^éi^e ‘dir|
^!§réstdeñte, dón Ramóp̂ ^Bíáz Pettersen.
1 iyicepreMdénte, don José Huelía':Sánz. 
t íTesdréro^ ítófr José liáis
laVocal don Silvestre
^inefSí^''' ' 'S'‘:r üfp-;''"f'í'f' '.'UÁl
5 JtfáÉ̂ de la CrtfZ Bolín.
3t.*, dpn Fernando Jiménez TélL 
i Seerétarid|í̂ 4dm^
;  MáSafilí s r  VérfftcWáWlos s 
baili
íSÍ̂ íí*,:;.:;M;.';.t‘;;:., y;.-? iV'-
D óe bér|i^§%7j-Bos.v en̂  la
viw< .o». AijL<uu<»vjo. Má^arayiaya, Mocli-
d e j j " s e ^ ' n l É i Ü n  iü*p^iicd
1̂ 8 respeetiTO^Éê artoaí d ierritodál. 
j-fsffspaffeetd^^ rondeño
B«lrafdm^plnb%óre^^^ déjado,]a dí- 
rp6éiM;del perid^cp .iÉ !j|'dro,,que se jpuBlir 
c^^nXp.l¿íiéa.’''̂  ‘
M • t#féiilééi~ lA b  matríciüda dé in-̂  
jd ri^ de Combes rTorremolino ia - 
Hs| de ijlaáiñelld én aquéBa séprétaHk para 
qir reclamqcicuaái' < y """ :- ■
10TM Íflíi.^IÍ¡§S inünicipios de Alhaprin 
el dronde y’^Benabayis han terminado y ex- 
^iíésto al público U c réspéctiyariarifas 
p^rbiteibs eitiifaOrdijqários pára él año én- 
ítraÛ e.;]-i’''V'
R tfe ia n ia d o. -r  M< yecino. de Alora, 
FránciBéo Fli^hras Cuenca, réclámado por 
#  jdsgodiy tnStPOé^ del«̂  partido,' ha sido 
y |de|to;̂ h la earceli 
■1áá~Él dia 2t Bimembre tendrá 
lugar en las comandancias de Ingenieros 
de Málaga, Seyilla, Bilbao y Algeciraifnna
La d^éimióú foé héchá^^^^ la
noolie; deldta 7 y aLdía si'^iente se hízp 
m|rega .de pilos á la parejâ  ■ deJá guardil 
cm l que presta aquel servicio.
 ̂ Eqja .jflÉFOtera hap sijo. eneqntradas, al;; 
gi^as monedas falsas/ctujdadósámenté éh- 
vueltas en papeles, que los falsificadores 
arrojaríaníindudablemente; (
Los tres detenidos cuyos nombres son 
Cristóbal íFuster, Rafael Fuster y Manuel 
Anáya |i|^éBaron ayer en la;cárcél de esta 
c a p ] r t ^ . ,
 ̂ SúpÓptge qué.Ioa tale^han visitado . yá-̂  
óoa pu^os, eniré éÜOs, Chüqhé y Beriá- 
gaíbón, lucrativa industria.
r  .r. Ĵ î iér el njeritorio servicioprés- 
;tado por fiiéáiento s ArmengoL ‘
; D E S P A C H O  i D E  W H O ^ D E  I M W E M  l l i i O
* : Bon Ednardo Biez¿ dueño de este estáfeieoimiónto, en ooáibináéiOá w  im .̂átowttttado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer al pnolico 
dé Málaga, expenderloAños 8iguientés P]^0I0S:: .y  ̂ ^
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 0.fe I Uh Htro Valdep^tii|t<Ue|^tiii#^E|^ 
ll2 id. id.. id. id. . V 8.^ .BnaboteJUâ  de tres .cnanto Ut?p̂
Íl4id. id. id. id. . » 1.̂ 0 1 tintolégltiiiio. . . . . v ’ . ► 9 ^
N o Q lirld n n ln f
Por diveisós conceptos han ingĴ és.ado hóy 
en esta .Ipsorería dé fiacienda, 83.|0l‘pQ 
peB(BÍÍ|̂ -,í 1 .
Se ha îdietado providencia de,, apremio 
contra los yééino|dél partido judicial de 
Coín qné|üo han satisféchó sus cuotas de 
consumoé.
s^i8tam ra .l||, adqaismión de materiales 
|cli^de8{^#á lis  ObraíÍ'(|él cdártél qfié por Parai
la úMmíi. éomandáhcia pe van A éjecutar en
w r - '  *  'íol^fiÉiixnól. -—Con el tituló* M cáci-
--.,.™ ,-.;^del actual ha sidocitadaria 
unta ácpinistrativa,i|l objeto de despachar 
variqF endientes de cOnlrahando de ta-
baco¿-.|® ^
é ,ay»r Sebastián Alami-1 gwismo en Benarrédi&, hemos recibido una
nos RMz, á causq^e¿nñni^da dada en sa lhoja fechada en 28 de Qctubre y firmada 
domicilio Cañaveral,.6. ^ -J op íil^
Su estado requirió auxilios facUltatiVós, I canláloiós ÉÉCtms dé los qúé sM  núiŷ^̂^̂ 
niéudóle^^prestados ,én la . socorroIcuentes en esta tierra
|SrÓxilhl5: ' lO Muélúî
de éancin.
íupntes en esta tie ra.
JlSryÁ.^éIqjqaé^
__________ ____ ______________ _ ______ ^ménos trátuidose del distrito
l&calladaL»Gerrojo faerometmados estó̂ m müchos años de nn










dé que se ppnSignenieñrlqa prásu- 
151000 pesétas parados que han de
..Á-én'M'año'próliftíó!̂ '’̂ '̂ '?»,'>p?̂ -.
Bii'é ̂ 3é' loA "Aifiéiidétaíioá* denlas 
■ ̂  ' -1 pĵ ótino£
«epi ■
le (nAtrae unaM ¿5 casa
htñnador.ciyti;. í>híÍ'**-"ítra de v'arios méáácoa mnnicî ilMrón de resÁMasitoima atida
\CmBos preséntMian heridas en-lós jKés,,
(¿Wsíonádas p(& caídas, ?llé '| iV é«o.--A  Ronda' hsn régresadó
i%éa lifló:afeu8ttii Chaves Jiménez con^nto^^íl^ 
ín^^dub'recihiékdo e lpr im é r o % a » i o s > ar a - l> i i f -■' Tmmí' 1 násiif
piieBlo'iei^rido, según dice un apréciabie
' H é i"
l riméro%a»ios> i 
f uéfoiT euradOé ÓAíA  
'ó de fAVallé dél Cenro!jo¡̂  * í
-*'̂ éóé<Mó ídéil
ciudad, pim oáo né ié i^ em m ^ ^  M k é n  ^ d cp cU io M árti^
6 dé sueldo, én ConSóháfíi^’ feóh'íafe fa§ité contusión efi,4y^t|^rpdj^ ' '
,4én,de 6 de Abril prÓx^d 
.'Olira de B., Luis CtiájUíi
fue se íe prórrógue i » d f : ' 
iión que disfruta.
i Acuerdo'de la Corporación MUnici- 
[ ¿ r a c A M ^ a
I á la séñóritaMiria TéréSa aalSiéiK Ĵfí 
Otro concediendo una penmóA de 
^esel̂ s tókrtista dqn̂
j Garciaî Garrerim.' ' - .'í ]fl, i 
Otro ídem por un año
ata dón Antóñlé^lÍ'6 *Héî
Solicitud de BiíAntonióRu^ Ortega 
ique se éstahlozca^en, v̂ r ¡
íBto la pénsiófi asignada al déútista
itufí’'" '’' .«-í Hí̂ .Fíí ■
, vu.. V *  U U W M A  M M W w  I
• .i; •> i & 1  í> A l
O iiJ|a M i m i e i p a l
acionés'AféétohdlÉ l̂íidií la Mliná él
INOáÉISOS „ i
 ̂» % íió  dé^% i#, ñamado CdstObal NoñezJ 
Romero, recibió; dofch eriías^ n ^ a^ rl^ ^
En la calle del Ancla riñe-
Ulterior
 ̂ n éntc^s; . 
atadm^, ̂  . 
lescadoí'j;^ . 
Bfíxecosn. . . í
Pesetas
1,614‘W 
. ‘ 254*50 
. 680*22 
. ' ,  | .0 il‘7& 
. A t  79*00
f Pór’lá'iBirección general de Carabineros 
se hadi8]pi|estó̂ la variación de destino de 
los Sigttieñtes oficiales:
BPeapitan don‘Felipe' Arcona y Parrefio
hása de eitafíóííiándkhéia á “̂ l̂a-dé Se'i^a.
. Fl'dé iS^ÍSlase déh Maxióún 
(iez láourí^^^íie MbÉ t̂azó iífétitô  ̂ dé 
torca yigpe á/la,dé’M8̂  ̂
ij(rimé|jteniénte don Baltasar
déito dé Estepona ,á íade Santanr 
dér y el ídej^don Bidio Móralés Gómez Ca- 
niSaéro délt^e Algeciras á la dé Estepona.
■ ,í: í1'í;'' gijf"
yUÁÍ U AHI.'mtégros 50*00
Cebrado ® ‘S'cás de socorro idel rfistri- 
,tó,,;pasó'Á: s||jábmi#íOt;. ' . a 
I i?";CfijídÍAar4-Bn  ̂ domicilio di$(jayei[| 
lÉa «4 ^ ?  i^ r d á  Ferppn^
^causándose algnnaslesionlweifea.,.-r. ...







;éaús ó é í nnas|ésii-------- - _ w í í̂ ‘
V Juan .Vicaria Roipéro d||i|ura %iaióa éméj^ el
kéellé'de'Guadiarovfhiri^fosere^ ̂  ‘pitóé- i  S^U^it^el. $ 
t í f lz iu fe ^ ,. A?r '
Atmbpp aujcÍP8,ftwon púyadós ^  la eaaq. 
dé SÓcóriVdé'la caué Alca'zábtiia 
• É M i.—En el Mnro dé’iaS'̂ Gátaiinas ri¿ 
ifiórJoaé’Cenejó Muñpz cop ptrqlná|fedú<?v '
Él primero resultó con-mna:̂  herida én l  




idá. --E ^.ii|»ché‘  ̂a|>’'̂ í®líi|Í^.‘e^
8aíde>sñoorro de la Calle Adeaẑ htihU' ’á
^jr,^pu rócaüdación m ái^e-:  ̂ : 
pínasy;j^oldo8. . .
Gt Léón>4hpor 100 recaudación ‘
á ^ S p e s c á d o .  * 






iiiunoÍti'..“ r!̂ Í"'. i^' .;m.es: pásadO’
nnn la pallé Molina LaMoTnnA'éâ  
^opipdad de don' 'Gíddlw^qíRé-' 
.tranvianúm."' 18..' ■ '■ '' ' *’ ■ ■- --“'-'AÍ'í 
él encuenlro resultó el último vehículo 
varios; desperfeptqs .qup qi>:cpiiy|qgtor 
carro sé comprometió á pagar,pero como 
a la feché hdiñ| réúÉ;^^ swpáiabra/ 
Se ha^alli® A paxfó A|a jé̂
la de vigúahdaíí
Y  vA  kia ;̂ a|ü]a|̂ dri
íspitaí de Sautoi Temás yérideq ayér 
.eidace nupciu de la 'sedera dbfiá Réam- 
08 Róldáffi ̂  **Sadié(̂  ’cSffiéí %éfiór dóif
.0 Lachambre y Búpií&gaeS, don Riego 
leedq í^ á n  y dqá Jpsl, 'Bóminguéz J.fr
Jl|!éqiíufí»Captdincr (idem)i^
Alí conserje (servicio dp <arrtia- 
• jes y  : yariós efectos G^a Cá- ’
30*00
60*00
c i l r  d # ié s é  iPedrazai*ífiéfóH^
ronda voluíté dé dicho edérpo pOr ÍalS*'áfiré-
ül SfiCOrroaá domicilio  ̂ /;Â v
Idem á >transeyû eB.̂  .<.. . >





les, man salido para Marhella.
los bomher-| 
fós qué* fréStáli é l Servicio de retép̂  en él 
puarteiv^ Lpvante ha sido denuñfeiadpféi| 
cobrador T> conductor del tranvía .fcñtwn.’ 38,J
W'. i-.'ri-í'-.OTiJJI'flúiúí-;'■■■ y-





él joven M  Éaníiel GaMaltuáozr 
«;Pelicitamofét^|h?aé6nytí^ I
a, que se encontró;aoophémií el referi- 
coliseo. ..'.u»
persona qdé'íó haya éittóm dopdedé 
winpnJtatImpn<ñOhftdâ . d 
«Jovia .—Se eneu,imtra.mófr«;a]iviado: 
gra#3imaAdol«BíCin qm sufriera ha 
diás,í^nuii^íY^ecifle aiñlgdi d^
Hftcár 3̂ i| (d ji^ ficm l de esta de-.
I (ft'''®aciénaa'...;»‘¿* ■ » ..j,,-; jí- 
mÓs al 'tpSteieBitpiptal y  prqntq rps!*
tixtáé'stón d e  ñ u  f
f  fltfMin-i HCT^Be^é^entq ha sido a;
trttosfe^^iaé^é de|la cqnpej 
f^qcarril dé tloínL.̂  lfól|ga 
I Msé lía^ l én fjíáOfi de lá 
lifi|rroctü̂ e1í: suj^hanos de 
# ^ á oA é(^  ;obli conel_
w,éiflbs; mismos" téwj^ y  coiriaffinis- ___
«Isgarañtias qué Íreataba'mlnede»tSKlO< *vil. 
tiaplimiento ,de ias tibRFéei®B̂ %te8tip5ti!̂
•mal atorjgÉ ê lá cóhcésióñ. A'AV;A:
Galábtéí
il'^ dééW , autor del robo ^ á f íá é  é a j 
lle^áé perteneciéntés al vecino de ^ an Koi 
quéî  Antpiüp Ppñá. I " ^
k u éidéiL te d e ra  h>l
alto de una escalera ep que se haUaba sa­
luda limpiando unos f .cristales vino á ‘tid- 
rrá̂ ĵbéefa Rodríguez Jiméneẑ  ocasiopándd- 
se la fractura del rádio iz'quiérdó y bna 
l^ d rén írre^ Ó ^ U ieta l izquierda.̂  -  'V 
Cqndimida á^a casa de socoro del disttir;]
dé ji^ lilááda fué jurada de primera iu-l fiñe
^ A j^tm B o r ia n f e  s e r v i c i e
Értementóle fa r ffilr ó 'l don José Ar 
méngbir q á^ ^ '^ é sî  ̂ én érRín-
cótf dé laVÍ,ltoría, hapracticadódn impor 
tantéseapricid.'rí A .
■ ■ fie sospechas tres individuos 
fqrasterps uíñee^q á éu detincjón,éésul- 
íM o  áéftódórélíós^ expéndédOres de mo­
nedas ;falsas¿m -:'';-r■ l'fAís- 
¡«Esjqpndidas én las diferente,s .prendas 
iisaban faeionles encontradas comp 
meas cínpnéntn monedas falsas de' dos pe-léncíbK pasIñdo luego á su domiciliOi . ■ ^r--- 1870
.0 ocurrió eif la casado; don Juan e, J
i ''P o^étb''ínté]*'é■É ñie.''
¡inte M««íotomos
, pasco de la Fari>la.
il^ aeí Arroyo Moreno ifé 
ocasionó esta mafiona, casualmente,
,el húmero h^niérdd. 
yenientemente carado en la casa f 
d§,éocorro díriilbstritaJifi,
P 0niidiD>l»Á-̂ Por la snperipridad se ha 
dispuesto paqeA esfi^cári^ Jpsé.S^líiez 
cu ¿^  áííos di^ri- 
;e lmĵ ldl91i&]|^estos 





Laboratorio Municipal que ¡«.•o»*»»'' —sj?-,—n-——i—e-ir-'T’T— ~:¡i ir
Para comodidad dolpúblico hay una S ncur^  del rnisnw dueño en calle OapuChwM^^^ 
Otra.-E l dueño de este establécimiento ha mpntaio Upa fábnca de Aguardiem ea^^ 
Sados de pura uva en calle .Tirso de Moliaa  ̂Sji para éxpcjwerloáloatSJ^uientes PBECti'̂ ®
Úna arroba de Aguardiente legitim óle nya;fiPft ?^j:j»doa,̂ ,̂ ^P ^ ^
Media id, id. íL a . f4f* íía
Cuarto id. id. id. _ idî  id. id, . id.y^j 8,7a.:‘i-̂  ^
Barán razón en los establecimientos del mismo.dueño. ■
B. José Vila Gontreras ha constituido
sósito de 1.000 pesetas para ga- 
ligó dé; prdéurádOr ,que dicho; seA 
|)onééjercer
proponía abriy un ealpblecimiento de pana­
dería, sin que le costara nm cuarto la remi- 
zación de su empresa, dedicóse eú ía.noehé 
del 20 de AgOsto último, á hurtar trigo de 
ÚEÓ de uno de los mppb̂ .s sacos que esta- 
hán beposítádbs éíi él MuéÜe déHeredia.;
Lps guardias no faetón clementes cpn ¡el 
Gléínéhte, quien fdé detenido hallando en 
su pé^e^ cuatro kilógramos de dicho cereal, 
valnádd^ en dos pesetas.
Lá á^Ssación publica representad .̂, po% 
señor AJcói# ¿licitó párá el pórrió» frí- 
gwerp la penó^ detrés méses y md dia dp 
arrpst¿mayor,\
‘ O osáií*de«uapo«
Hallándose en J?» Camal de Sma, no en 
la magna obra del imúgne Fernando de Le-
ssép.iiñoénnnatabé^T^ dénomiunda ---- n- r<--)̂ úá dél Muelle, Jó-
i de carabineros dO'Estépona <i|e 
Igonas áp|ehcnsipn|s, fq  
|pimpólti^ciá. A - A ■
establecida en la Gofi 
sé Marín Perqéj^ntr^n î jl esta­
blecimiento Viíucola^nritóe.G.ájtá^ _
Es^ dájo l^quél que vefi^
Qti gilápo de cartón. L-' ,Ámbos salieron desafiados éylaj^le, re»
saltando heridos los dos cpntéti^entM, y 
otro sujeto .qnq. ae,interpuso^a^aó. José 
LÉyado Cortcs, (a) Lasaro. ,
í Para'iesponder de un deUtué!e,ÍfeéionM 
compareció hoy én la sala primera JóAé Ba-
rfñ
D e
^Por la Súhsecrétária de Instrucción pú­
blica ss háí dispUesto que ínterin ño lleguen 
al||puisteri6 l8 S;propéeétas del último con­
c is o  de aséeñso, páriénecientés á los d̂  ̂
Reclpradol^o se hagan los. nombî mien- 
tos respectivos, con el fin de evitar que al­
gunos Maé|tros resalten nombrados para 
másdeuni'
qué ‘̂ érmonfenlia del citado pá.ebi9. v .
Serranía cumpla con las qispqsiciOñCa ̂ dá,
pára qué' los Maestros que no cobraron 
SUS habmil en Biciémbre último no se 
en riU'l'perCibir sus'sUeldos, y evitar 
que se repita éste año tal deficiencia,/pare- 
ée éegurĵ el auiñéntó de' 400.000 pésetas
en e lm fen estp .
f i s & i l l t a F
 ̂S^viclo dé la plaza paira mañáñá: 
;̂ Paxadá: Extrémadura. ^
Hospital y piróvisioñes, Bxtrempura, 6: 
capitán;
sido concedida real licencia para con- 
ttááí nmtrimótiió Con la señbrifa María 
la *CÓnlepción Barreiró Rodriguéz, ál 
nier teniente de la Comandancia dé.Cartó,|f; 
b s  ^Esteponá;; donBidio Móral y Gór
Sema dispuesto sean archivados los ex 
pedii^es de los mozos Alberto Ballesteros 
FrariUsco Castillo Utrera y Aúlfobso Her 
nándéz Ballesteros, declarados inútiles.
Audiencia
Los ''treSjindivídttPB. al verse- sorprendí- 
dóséíétentaron huir .dándose uno de ellos 
un golpe en la cabeza con una^nerta, por 
lo que se ocasionó una pequeña herida.
Snspensién* y  nm lta
icio por jurados qué para ver y fa- 
;pausa pór el delitotie -robo instrui- 
|Byazga,do de la Merced contra Fran- 
'nfioz Návarro estaba señalado para
qné loYsáaorer que debían cons- 
trrb^á^^c|tíj^|^no^e dignan
la ;acgrdójjptpî hér A’Iós ia
.pesétas á;eada-fiñó; '
*  . „ í .  :..í .y. ,y ,ji ltas,h ■
_ ‘o r  co se r  tr is ó
o GléiííefitÁ G áfqu r Sltí̂  duda
'i f
iz.
■ Yantó éSté jaició como eH|aĴ  
dayóoenáíentes de sentencisH ^
N erinnóla erlm lB al 
Ektla ftscalíp -fie esta Audiencia ha sido t k;
presentada, t una .denuncia cnmlnnl QOptrai;
lá Junta municipal del cermo óe ̂ Ia ;ólla de 
BeUaojan por eplusión de numerc^psivecl? 
ñóaCcuno electores.
Es,de adyert» J5ee es la segnnd^.yez qu  ̂
loé iutérésádos acuden á los tiíhuñm^e
Bacómeñro reducido áLniveWlalt.tinar p 
á O. G. o., 772,7. 1 
Direooiúu del vientOíN*4)« ;
Lluvia,já^
i Témpeiltára ináximná iaaombnvlTtS  ̂
Idem mínÍTÓn, 8,7.
HigrdmétiotH'Bola |túme(|8,̂ ,8,7i bolate' 
éá,10,6.
i jsTiempo, nuboso.. ,
M a t á d e p o . ,
ReSes sacrillcádaséii el día 8i < .,
2gvaonuás,precio al éntradonl.65 ptas. tp. 
fiterneras,̂  » ■ » » 2.00 * »;
81 lanares, » » » 1.20 * *
32 cerdos, » » » 1.60 » »
A e ^ J l t e a
En puertas: fresci^' á 42'reales arroba; 
añejo á 43.
. Elmeroadoériáéu calma.
En un exámen^qe Gepgrafiaj 
. ÉfCatedrqtíÓo;̂ ^  ̂ équlos, qóme^,, 
Ó ástrós^qué'imás se'Jes ya briU í^AW ^
nr&8trópicnét|i?,;. .'.a '̂, ' "‘'.i.;.'
' '  Hl alqmnjíí—FÓ®9*^»' ®ómha ,ch|o|̂  y 





la lj§y.., , ,   ̂ . XA. principios de año el Juzgaqpj.|nstfqe- 
de'Ronda incoó prócédiimentotiof lator
infracción cometida,- más no háñ' débidó 
escarmentar los autores de ésta cuando des-- 
pués de rectificado el censo'̂ én ̂ ^rüá.óhfe '; 
mo, signen las cosas en el m|smó' 0 .'**'.9.̂ -̂ ---- V' j 1 '' • ^■fe espera que ahora en vista de|a iijpiiki
iideii ” ' ’ ' '^ cia  se adopten médidás más ehcacés... 
M eftatam leiitos par|| e l d ía  11
Sección primer̂ , , - , U y
Mercsd»"-B.obo.—Procesados, José Ló­
pez Bíaz j  otros.
iii ■l■lillilllllll iiáü̂ — —
í-A - p p l e t f i iBeiiiaÓ:
Rectiflcéción de errprelt̂ del pliego de 
condíéioneS para la subast|^del ex-'-convento 
de Santo Bomingo. ; ■
—'Convocatoria de la Jupta de Asopiados 
de Málaga . , , ^
—'•Edictos de las alcaldías  ̂de Cortes, Iz- 
háte, iliá M h  él GrSnde, Benab^yis, Colpp 
íürAfthitTftviaya, Gomares. Móclíhejo y Tórré-
mojdnos, r r- , , .Edictos y réquisitoriás de diversos juz­
gados. ,
—Providencia de apremio dé lá recauda­
ción ejecutivá de Góín.
—Bemografía registrada por el Jjuzgadp 
municipal de la Alániéda en el mea ide No-.
sé
R e g | s l3 K i  é i v i l
Inscripciones hechas ayer:
Nacimientos.—Ninguno. •. ' 
Befuncionés.—José Oña. Caballero. 
MatrimonioSi—NingundA 
« , JDZqAtipí OT BAí«o;ñóMmao 
NácimiéñmY.—Nduá^ Pérez.
iBélunciónes.—Nicpíás Yjlá Cañete y Jo- 
ió Verá;!Lóm'a,̂  
u, ÍJÎ áliiJüâ Qnií̂ jéi—






—No;Sabe usted lô que ntealegro»d««ér»^; 
cOiJtrario.
¿Es quq mavacusteclá pagar porfintii- 
-r|íp, señor; és qqe al'iverlo sem e ocu-' 
rre ^mprei-que^ nunca- podré'pagarle« lo 
mucho, q̂ íie le debo.
« ’•
G^éón éiícuentira A tm iéUttigóy 
pregunta: \ ^
—¿GómoésiávJuantr>:'̂ -
■—¿Qué ha'tenáló7 ; .
unoimbé^e. A r AloéiAépY ? ;■, - v
—Ho’mbré;̂  porque ho tenidoél tifus. ■ A
í̂ ’Entire a p i i ^ i í . - ‘A -A.''v  ̂ -'.y
—Besafiio á cualquiera á ñ’*®. »  p  í,
mujer más, que .yo. itor veria'ivíeliz sería
paz de irqie,Á>vivir solO: Ala cti,mbré de u ^  
^mÓptá̂ î .,,
mas
té él traje négrO; seria ĉapaz de su^JdróB|í̂  
para que se vistiera de luto. * - A
i.*» «Gedeón se presenta en él Municipio-pa?^
l»Cey§§,|RS.q̂ fepntî ti»8jñl̂r6compensa;por un acto- méntorío.. <
usted que ha ualvado'Aun-hom-̂ ’̂
t bre ên oh inesn^of
■̂ Sí; señor. . .
—¿T gúiéa¿era|ese in d ^ u ó^  |
Yó. Estaba tranquilo en níi casa, y
apénaSi 0í que;- gritabai%lifa6|^! f ¡fuegol, 
eShé á córrer y me salvé á iní nusiáp.
ÍSim
TEATRO OERVANTB^-r-Oompaitfa: fie - 
zarzuela de Pablo Gorgé;
Función para hoy.rn«EI; poblé Yalbue- , 
na», «Bohemios* y cLa MgisCb'a de Oádiz».
Entrada detertjüIa,'75cótttiiuos;.idemi de 
paraíso, 50 idem.—A las ocho y medíA , 
TEATRO PRINOIPAL. — OoiUpañIa,ÓÓn 
mico-lírioa fie Enrique Laoasa.
Alas ffll4.-^«La..tiapé^a»•
A las 9' IjA—€¿,Qúo yadis?».
A las lO IW.—<Láreinámora»..i' , >
A las 11 li4.—«Málaga Exposición».. 
'Entrada genó'al'fp^ ' éeda Seociói^ 25 











' A ll^óioiL ba oazáfioa.j^La-éncpíÓrada 
pareja fietierubs tóM os p é  nfefies pasa- 
- el V|iáo élña ^  ¿de,Gi-
,8 den los gavL
iánét, ó séánfifts ñüm̂ rosfî  jj/ .=íí-.ííi4-
EL, CON BEx® LAYERNIE í
EL: ̂ CONBEí BE’ LAYBRNIB llS i
■  h df  nÚ é fié
etenoión\se ha efectiíftdo jjíóy gn^b-
.g ^ p jim á s tranq^on^ftíilfii^an
ĵ éniando sin duda algjdná ép lb
ftiit.-%¡l fiomingofáOadekíaetáiti .?láe í W ’
uúd Repóbiieana celébrará en el local 
^árreri| de Gapnchinoá' 7  ̂níitifi'
secÉi^r la campaña emprendida en 
a ebntra él fanesloTmpnesta^ttFiéifli-'
L annioún<lAH nhrATaa qne nor -̂ lómO; 
ataño no hayan síp . íínvjts^í 
^te sírvales esté fivláo co# " 
raSnnto qne á lodoñ pbrqpáP
méstica 
sa de el 
Todoi
1 Mcibir un ifólíett éscritb póif 
Îpsñero én la' prensa fioU JbééHí^éSfi^A^ 'líSmpi 
jj||ez,yfofirééltema Decadencia y fimccimien- 
iiWéím««^o feoíro.
sé trata esta intezesanté cuestión 
iSfatihadós puntos de vista y ap.lpcíú]^ 
ittá sóm ^enté ágriifianiil M:<
damoá las gracias aj eeñox  ̂Rmnero 
’p oy sA d e lii^ d ^ t^ ^ ^  ^
® Cbi?dpña.-í--1^rocedeiáe de Córdb- 
Bé̂ encuentran , cm Málaga é l  eiqiitáa'̂ de 
tória dón Manuel Ruíz del Portal; y su 
i  doñaMaria^RdélUo'̂ oíí^Óíír
á «  t e  ser la # h d | »p e m
[  ten^Igron  t a ^ ié r e p ®
en
do
e pré||háa sus ^ vié»gpi| lac4
oroSb?id®^fitíaliz¿l‘á ptiíjgihléfaten- 
te en la íótiñá deVtóstumlfté. ,
caos ne
^ ijw tp^ leelliü en ^  —Se enéUento 
ñublecido de su dolencia nuealro par^. 
amigofion Pompeyo Moiiná¿
^s álegrapaop/ . |
í^íAoat«»i»d«.?-Se eneuentraMn*®íej,
tradá,’ fa IteKora doña Carménllmz fiff 
Nérran, esposa del letrado don Mañúol, 
ninguéz Fetó^dez. 
leseamos el alivio de la paciente 
^SatmsUi.^ELáDa 29fiel actual tendrA,
iEl 19 qél ábriioQ  ̂ se 
eiFG^ la subai^ dY loá̂ ^̂ erer
,xnsíunióí.'''' 'í ' ''A‘ ;,A,''-' 
BLSild^étiSSará én d i^o p iifh lc^  se- 
ffunda E^í&tájiárá él a^StjeeimienlD dé 
®̂ le<^"^he^e mUni-
jpa" Alameda.
%o^ c ^ e l
Gátî de, que séréncqhi;.'ahá re- 
extiUguir coi^eáá^/porlitirto
*-Fauroór^Elipadrón )Jé cá^na^ de 
Idjo cfeYÓl̂ molSttos seoncuentra ¿ffima- 
íiífiéétóitttl aquella secretaríA mh^ci|ÉÍ pa- 
iirire(3áma|iqqes. - , ‘ v-..̂
Jflxi* tfá|y0dad.— Bu¿nte ,1a úStimi. 
^ni^na dM pasado mes dg Noviemhua. no 
îyóéarridovnovédBd alga^ en el e i^ o  
cb l̂a plaza de Ghábnnas 
JlMO]Pi|jlpí0rr—L® Fonr^ civil de Gola 
hs^l̂ qgidb uña escopeta ^n n  mdividao
l í
gar en este Gobierno civil la subasta de: qne la usaba sin .IftéprrespfljdHen^^cenclai
i> .wrtí'.v- ■'■■■'■
re del> fautor < Brosamati * 
cuando después de iClanas''?̂  
a tardé, enijeyda, á ¡donde ‘ 
que dajba- la mano A Leonor t 
nocido pesruQ̂ hom qúe„ 
U V O i S . - ' a#'
qu e uaoU evase e l 
SSAhaeia t i^ a r  YíOuyqi 
c^buvois en Capua 
hábian id o de paseo, Lotij<~’ 
píu*U! .saJtaTídel esquife,i fue 
g jn ii5 :qsp esel á i^rqués d e  _  _
H abiaren  el m uelfe g ra n | eon cu n ^ cia  de m eüdigos_y 
desocupados qüe vsei en trefe^an fin í ̂ isb a r el extrémô ^̂ '̂  ̂ . 
las ibordadUSi sayas ó en teM er el s ^ t o e r n  á^ada.̂  ̂ C 
rrerarde encaje que pk saba ffll nom lte- de L otívois g o ^ - 
bm ea^fl¿fe«da d eíla  celebridad; A él se debía
aue hubiesen sido recbazaí^s las am istosas p roposicio- • 
u esbecbas p or la  H olandá tL u is  X IY ; sabíase-que erá^un
fteAU co sáiélite d e i:fa m o i# ^ o l, enefeigo de los  h o ltó d e s / 
L fem arserLouvois en a q u p a  ocasjbnvy n o  renegar de su
nom bre, era exponerse á ser despedazado.
L ouY ois n o u e c é s it ^ 't ó  lb  íYpitieran, y ¿in  áoíta j j a
nmnO de S U L eob ór,fip # U róé lp a so . E n ya^^
m edio mñePtá de inqpfetud, in t^ O g ó  la^senora YaU
, G raaft al falso négOciaiife; en vanó le supheó ĉ  ̂ toda  la
II elbcúenciade una müJir'que an^Y^tefee baber sido e 
gáñada. LtítiYóis'taadaí|ontestó; Ypontrañ La (robergó y 
eb‘Ótr0%iado apartabSíi jr cOntÓSlían á los curiosos, se 
dirigió al arrabal y de süÉ a m casabe postas, depositó un 
béiSO étí lA frébté de la pbre íñujer desmayada, j  huyó á  ̂
gSfópe »habta’la fróntî ái donde SeAretmieron con él suá 
compañeros.- l , „
Ün mes después, Buis^iy declaraba lá guerra á la JIo- 
landa^desprovfeta de "Mmicipiles: y de víveres;, seis meses 
despifeis íünboiberUiWb^Wítt eran aéÓsinádos por el po- 
i Aî ttírHíMí'Amie íes adulta de haberse ven-
de sus «¡BfllbH^ull l̂eiSMor; couTOlsíra -«luelMl lo aban-
donó por fespaciiTde muchas ¿pras. / m i
iQmén babiá depositado aüí A i2 inownte Criatura? El 
granadero que se paséaba ébn éL aritóa al brazo por-del^
te de lá tfetidá dijo no hábér visto m oído nada^El^^^^
qués no dejó de condeWf sospeclito; 
aclaraciones sobró Un asunto qUe deseaba sqjpultar en el 
más profundo aileáciot ̂  ̂ . . . _ . ij-, '
Aquél* gránadórd; llamadó Gilberto, ftié óñviadp & la ;
chérá'áqirel ritísrnn dtóf'lá'müéíté le réópétó -
habér Sido coibeado enbnpüutóde dotíde nadie
pófb perdió uüá pierna;  ̂ ér dó éáfión le
dejó Ŝm visláf" Aqbóí toismb Soldado era ai que Louvoiŝ
siénipre am pláda^e eíi sti resétítim ienfo, negaba la  entra­
da ón los inválidos m ientras n o  con fesase lo  que n o  podía, 
confesar, puesto qué nada sabía. Gfilbert era un buen  inu-
días antes de* entrar en camípana, , , , .x- xi r̂e
tria coib  y ciegb;-^ h alló óérea dé lá cuna de sü tiertía  W -  
X-x_ v i via; vníoAMá -ir fiA fiirilhf. L a nbbre
nada podía  d á í’ b a b riá ésp ^ á íG ‘1 
del buen  páiTocb.
L ou v oá , catíáa de ia n ta í^ d é % íá é a s ,J -p ró ^  :
un éeciefb  cnié’lé  bu b ióracbn vertidb 'en  iam bu la  dé la * 
t ó i * r y r b * 6 B ;« s t 6 K ! í ü é 4 ^ ^
una antigua criada, adicta á los  LetóUier, sea n feá r^  dej 
hacerle olvidar para siem pre la tógu b re  aventur^ L o ílv ín s» 
tem ió á su hijá^bnio^W fin  ésp e^ rotp íó  éyóe^
do’ poCd á pocé, aumeniSíttdb enlñbs, Antonietó IhSb Jnás , Í V , ii üAí*,KÍ«Í4 Tv»írtitíf«r¥ V ‘ fué
ptiíacbó̂ de‘' ibStéMt|̂ ,qu ' ;ádû ¡Í) qé i*
“ á la PrátiCia, y latinisma ciudad, rompía los (bquesvencedores, 
sitiada por
____________  ir unamá-
ñaiiá 'de su tienda; én cffió  una caja préciote®*^í® 
cuípida  ̂con tina Yei^íjaién su pártefsuperiOT, en mque 
sé liátíába acóstáok üna Óriatur̂  vivaj.en lof panales se, 
véiáclavada«on tinalflféi-de diámantés la siguiente carta, 
esmita en hdandés:  ̂ . x j
«Mrespbso lo bis descubierto  ̂todo, y me ba muerto, de; i 
un pítópletázo. Aquí tenSs á¡m^bija;rse llama - Antonietaí
YioUtic  ̂pajidicidílwbjln^  ̂báma el cofre;Y apoderóSe
doloroso* el reméFdjiñientn-dór Sbmbííb mimstró̂  yí 
condenada á ütt oMdó eteráó'̂ L̂btiVoif'bo qüeiíA W  
5-ArsA Afilante de SnréV due á lo ínéübs abraztóa' a mB ’
bastardos, ni delante de sus hijos, ya hombres, á qmett|s ’ jién séveráym delante de la opinión
chacho, un honrado picardbj que se habia ca^db quince 
-_x-„ volvió ástipa- >
habiá idadbüná'éi^Cació  S Ver í 
públibáiquélédévbrabácbñlósó^ . .
AsPpaaañbn dieñ Y sieté años; la tófstpna^dice cómo iOs; 
empleÓ‘Lótivbfe;f Antonióta ha reféridb á Gerardo lo qur 
hizo en su oscuridad. Dé lo ^ o s  hombres que acómpafia-r 
ron á Lotivois hasta Holanda,'y que por lo tanto habían; 
podido peiíétrkr el secíófb de ÓüÓ ámóreó con Leoiwí, pL 
unb había muérib, y Lá Gbbergé, qde sbbtevlvfít; servía al̂  
ministro para sus espionajes;y golpes de manó. Jíu ĉ -  
ñansáfen k  nb^á'ex»femáJiá,y üim ve¿ h 







O T | t e l
.Se. 'rofdbpn en ee Afl?pi?igtraí̂ |.en. ‘
Í ^A  dé orf^ .-se ittfre* 
00 Ro^aliá Giménez, 
forastera y con 1




sentaráe^e esta cá* 
^pital se vende to4o el 
mobiliario deábá ca> 
sa» Iníormarán,Gaona,tO
'G R M D A ^^e’Óttfé* ' 
f l  tj&s y  Dietarios para 
M  IPQlInéédé so ceñís, 
^ptas,--Im |>re|ta «Fin
ele Siglo»,éE®P®«®rí̂ *'
f i  álffiE^ElAy Félnqné- 
K  ría de Atatonio Ra-' 
f l  ya. dallé del Mar-< 
^  qñés, 14. ' 
Be admiten igualas.
ARNEOpRlA 4e Do- 
| * ’"16res M o n ^ F to , 
;IJ 'Albóndiga, l4. Oar- 
^  ne|deYaoa,Tjerne- 
jra y FijLéte. Peso pabia."
«  OABA de llegar na 
A  gran snrtido dé bata-- 
M  tas legítimas de Ner- 
■^ja de todas clases. 
Acgra áe la Marina, 19.
% LGB comerciantes 6 
•A indastríales. Para 
1%’' impresos Zambra-- 
: na Hermanos. Bb- 
petóali^ad fotograbados, ^
^  ABA cón local bastan-' i 
f  * te .' Se arrienda la 
1 i  de calle de Japone- 
ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
p iS á  P A R f l i i R ,
|JSe ceden habitaciones 
■ con insistencia ó .sin , 
ella. Galdercr^, i;?; .
f\ O S  BldlOLETAS en 
i  1 buen etóado sê ven-̂  H 
i^denm ujy baratas.
— Informarán en esta 
Administración. -
p.®®» ®̂ *"'̂ (Surtido com- 
|J[?utíto de éopihreros, 
:gorras y bomas, casi 
iá precio de?fábrica.









- uyeir tW í clase de 
muebles d y p b,
F" " abri<3¡® ^ ^
tes de 
la, déi
¡aráíeh- ,o5n Ga>.i 
. , a.--|fté-.
presen^hté Málaaa 
M Ambroaio, D. Iñigo,Trl''
dorar ̂  fi 'friegé’ 
(Krause) Se vende en 
; ’i -"buen estadoi-Agna)̂  «̂n* Rardj«̂ dtl, knpBenJj»;̂
Se alqnilá t̂iiî 'táso en «<d%4i^aua frgar: 
jta<fleiineoteé»aM|flt| 26
I r c p a r á i s  te n  M « S e  p r e  &t J f ^ i i e  4 e  | a a ) p  ( m  J d p i f e s i i l »  i i  c a l y  s e t a ;
PepóBítQ Central; Lat«>r«ÍQMio etiaímtoo ŷ mnaĉ tíco de fe.' del
P E f t i n  S I E
tibí̂ sî otfébtbea. 4U
t ó r  i? Vi {*"1 !íî íeV<í»i,’'íl'|ti'í;V ,1 í
Don í^ qn e de Listrep Médico de ¿aardia dé la Casa de Se
.•í’ ' íl «piboft;d§l>ftiéítiíÍtp4ÍB,íl|laclo.  ̂ ‘ *'
P|6(f;, ^ 'e/hé goleado el' brVp'arkdo '̂ EMÚlíBil 
A^&,reS>p-óüííM
dotenéiá.
, T tilaiía ̂ e  jpueda donstar, firmo el presente en Madrid ¿ 16 de
i89t. -  ' ; •■ ■ ^  ■
A rtí^uiosi* © O H v e n ie n te
Alcohol industrial ehélÛ mÍAn nova
:*» ((
V A-®®—1, industrial. eí|!pnómicp para lamparillas, harhiPMMt etp, 
y l>®innes para el pai?Mp,.colones jinofensiyos n/uaJlQg 
artistas del teatro, aguas de cplonias, aĵ ua de la florida JegítÉia,
tónicoŝ  tinturas y renovadores paya el cuello. , / 
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega, núiñ, 43 íanjtes 
C^mpafiíal.-r-MALAGA. ^  vt«tt
i> ©‘lií>* 
% );GinpedÍj?5Q
^ é p m i i i o  á ¡m  C lm á i ^ v ia k a
éntimos el litro, entregada A don^^i^e ¡en optes precintados y âî antl
DEPOSITO DE C E M ÍM 'O S
y  C a l
de las más acreditadas fábricas inglesas,francesas y belgas.
Romano superior.................... .....  . . / .  aríoba 0,70 pesétas
Portiand . (negroy claro) , . /  . » 0,90
» extra (blanco) . , . t, / ,  . » 1,50 ».
 ̂ I.’" * » 1.25 » ICal Hidráulica . . . . . .  . / ,  . . 0 90 » f
En Mcos de 50 hilos y barricas. Desde un saco precios especiales. | 
f  prwf nq, «e vPélgica* dase extra, Ip np^or due sé coñoce pára í 
pavimentos y aceras. ^  f  “  ?
J osé del,Conde., 12
A domicilio.^ portes arralados.—̂ e venden saipos vacíps.
EuPbe de vaca á 50 pánti os el 
sada su pnireza. * “
Eainstalacidn^l ^edablQ, conatmido^espeoi^mente objeto, con arreglo'a ies^fll#*
mos adelantó^, su lugip^e, lu? y agua abuadante dentro dffpipismp Establof 'UBí como los éhatcs/̂  
superiores deestfl flíM?% baccn Que la leche Q|jp|é^prodqfi|^e^á d|̂  primeruotilidady al mianio
tiempo^que su costeos ¿lenor y la pone al alcance 
litro i59 céntimos, li2 litro 30 céntimos? ^
i®on̂  d® vaca pi|r|̂ y fresca es eVmejol̂ alimonto, enfermos gíBáilos»,
. .  . R eporto é d om l^R o  m m flfik y  tprde
w  debe aceptarse el bote que no tenga en él preao*’***̂““* ----- *“*— ’  rmnannr̂ ' .. V*wvws- aj.vr CAVA'CBClilV
Se retóben encargos en PUERtTA DEL MAR.^banáderííM Mnan în ,n;i|, (jj ------
él nom 
en AR
lopietario J. OREI^Q, 
portería.
l̂ eiWSĤ  j(»T ^gSV E lj|H U C B S
» 6N T Á W 'V * i !a A B C l A
t t é z
TlÉICiírdA '^sW lBii^H nE,,*
/ ! :  r,.iE[o más GANAS. A lô d̂̂ ^̂ ^̂
»pi«»«ii>pés»̂ ^̂  ̂
esotódnes,'guardit! dliliŷ PqdiiíesiiSé baolmado» 
dubüui9% ¡empedrados y arre* 









d fi^ n  deJVHmBí
I «u,< calle Pcolomq , 
íbergiejandmt̂ ;»-*-
i\\S% ^ u i l a n
Imaoenés altes y bdjoÉ
Tocinería M odernista
¡vf Ti^m . . . 
no, hdúásiláiitaé/ de cameUá, trifieS, aneatadómê  íxulturui ■ <1̂ .
, tóáfl̂ rados, éspitios aî fida) ŝtidas' p^a cerner baritiaSf piedras de molí-
Al ace as'altes y bUjo  em 4 ¡¡J'calle FloresSf Cartóa núía.»
oiosp jardim nnerta íV'-Qoeaer 
ri»éolí¥ a|ériS^^^ ffta W  
la ribtó!'a Gnadalmedina yl0O.fiíl»llldM'';;fC!>:- J(l: Jfth
Pasasull ájnste á D. Vicente
da Qgfli Dnaiie d» Rivas 44ip. a:
les rustís, aparatos'de rnOHHéflÎ 'líébes dp .a^  de cuero, balate,
atados y todos ios útiles dai¿|ttÍ4?tóturâ 'prensas oe uva, de paja’, de heno;'«r j»rw4ie<la»>w* am Ia tinuúz, báscuihs' y oaantesdir^ se euúpiean en la io^[^ria yAáiíí agti-
^  MANDAN
D E  FRA N C ISC O  B E R R O C H
3 1 , J E ;s p e e e F fa p , 3 1
Êxtenso hurtido en longanizas, chorizos, njor- 
cilUas. î alchichón, tpcinos,mahtefeas derretida y 
e.ií Í>e3flá, lonip de Qê dp.̂  tpdo lo. eoncernieete 
alTamó de plií̂ ciria á4?reqioiS\̂ iimámente econó­micos.
Se garantiza la calidad y peso de los amonios que 
expende esta oasa.
.PARA mnmBxiik
IV IIL . e ? ) £ S
LAS :UeCAPSU ¿e SA«tOr Ri'Kjá. <1f» Rfir/̂ ÎiSnn «1
mnkmw
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Para qué .vieues áívhrme - i 
SI sabes que no te quiero 
IcqnafluietOesuú.Ramón, . 
qbi^illoy^ftó íoniégp.'
—.jfiléliídi é&Sei:̂  
--------f é »  láfbájftííí, él ctóbr'nStudü
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D E  I V I t G U i l L  O E l -  P I N O
Grandes rebajas de precios durante la temporada de Navidad f 
como podrán apreoiaf por los sij^entes precios por libra.|| 
Salchiohdn Vieb qnlar. * -. . . antes á 26 reales h w á  24
idemdálMOMsa —  ■- .................... ..
Longaniza Montánclies.
Idem Málaga , . . .  
Iflorcilla acborizaduJl.' 
IdqmdeMpntefrip. . ,,
Idem deJWálíma, , , , 
Jamón xprk flnbs . . , 
Idem Coñriéntes. . . . ; 
Idem Asturianos. : . . . 
Chorizos Oandelm îé dooeph Idem de Ronda  ̂ . :
Idem corrientes'.
Eu tPdpSlos deiflísjú&jiaQS, preoi 
Todos los géneros efe Chacina y Qá̂ ñpa frescas qt
f® ? reconocidos por los Bros. PrOfesoii|s Veteiiñaiios
20
, á l4  s 
; á 12 >
K., á 10 >
• álO s 
á 8 >
! ál8 * 
á 10 »
ál7 . áll > 
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del Exemo. Ayuntamiento, por cuya razón quedan garantizados I estado de salubridad.su buen i
i;9B̂4l̂ É̂ÍÍÉ.
am
T hÚLUŝ dnwiimiq̂  ̂ B»Hékpmi¡¿rhtóa‘f» W  bws sabios, veraces yjostos, t ”*
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Bosqu „
en las Monjas Azules,
EL CONDE DE LAVBRN1E| 
f̂ufida, pues, el’ per^hajfl
deTajoven"á quien la l¿ | l¿ ^ | ^ y  |[ w S r  de Geraylp^se
bwips yifttQ
en liftYornie
EL’ l̂ DE iMÉáíÑlfe'
habían empeñada en íifeortap.Xpuvóíî  habiŜ  ̂ jpterceptadp 
las cartas deambp.s waptes y ̂ ecí¿o Yigpár 4 Gerardo, 
deseoso de saber ha§Ĵ  TOÓ puplpjegp^ía lá locura dej 
jcíveny la Eesphipipn d« 4 B|;PPte¿Fífia%qdo.Óat.o, amena­
zada con eternos votos, escribió a ŵ rê /jp.: d^garradb- 
ra ^rta qû copniOYjió 4 Cfttipp̂ iF qup fiió̂ Cím̂ a del viaje 
de BeteiW. a;Frap̂ ift, la jpvep pqpsó jjor®oj]áp.e»áuna de 
l^bermapas torneras para que epviaseía ipisiva ál ejér̂  
cito de Italia. Sib. embargo, fa/bermapa tornera era una 
eepía, y dió el billete a ja euperípra; esta |p envió al minis­
tro, X liOPvpis, al ir 4 qp.emar el papel, reítexiopó. que qpi- 
z4 Ja jpven babia escrito ptro que po<^ llegar 4 manos dê  
de Glerardo, y envv5¡ Ia.o?^a 4 su desb^u- ~
-rrQ fíalánat negará la liceupiá,—pensó para sí,—ó la 
so;*pj;eu^ró 4 Ja joven en fragapte
ligias%
rio no pedía odiar ce., 
Vauí’waaft había dei 
freÍBte del celosâ  esta 
Louvois sus más impo.
La señora Vmi Graa 
i;e y cinco años y sus 
recía ^aigeorgiana co„ 
la visto emiaueños antes* 
landesa como su> marî  
que.amaee ios,.placeres 
á un -gallardo Taótor 
alemán, y másr|oo quel 
bfa lanzar expresivas m!i
ÓPdébfá̂  c<^argédíbeí-<^





►H’L'eionBr; cidbtába veiíí̂ ' 
degrós coiüó él óbano; ibá- 
de rasrojRubens idébió.báb&- 
pihtajj? sus náyades. Buena 
) eré esté UH (ebstábulof̂  |íkriEC< > 
'̂ ue ios itoii»?B,*>yiíCuandô VÉd”!( 
“ta ;años, más; boftés qtíe uñ̂  
•landéfê í unrhombre: &ué 
imiaiÉ
no
. . I 1 îr- ---- sí^  ̂  venddddr»«l es miharu®1 iSaJitrei un negociante q^pbablaba de flbreb ide mdéiát̂ l̂  
en mediQ de imítoaio de qinientos mil florines, aéue 
ba al contado y que bésameos dedos qupjkeababáuí̂  dê
^ Indpcp)lebuoantoíquft;iSeexhala de la cortesĵ  y de^^p¿to. Lpnyoisja; epeq^raba
4 íxry í e o S g s  4 .
♦
cuenjro espada mi maup antes.de que se haya traslucido 
la mauor Opsa; el amante tendrá en pyemio la Bítfitblá ó 
la muerte, 3§ 4 ptpAl®la al claustro, triple sepulcro en el' 
que yacen para siempre los sacretos . más ruidosos del
S^racíocína^eími^strp.perpyá sabemos cómo Re­
te . KUatro ^  1 cómo Itevois, ciego de terror y de
faMa, 'Se,olindó de sí mismo ba»ta empunto de arrancar á 
la gm^esa da Lavarjme el tesoro que le confiara sji hiib, 
cu.auie detansa la ammosa maóí̂ e murió, ¿ayl 8ia fruto al-
giümô . _
*#11; ?eMbrar 4 Antqníeta, para impedirla que? hablase, 
para sepultarla para siempr,a au otro confento, Louvois 
l^ a  dadp muerte á una mujer, se había comprometido á 
®i .9{nsmo, y se haJúa, granizado un irreconcüinblé enemb
ástílaVdéspu®íaeÍos
• f Z«>“?ásgñS jsmás' Ía”íiSga"qf¿Sá^^^ ;
!í:. Ji? 1,??®??^^^**’“ *® 4e burriles, iji.iift bü- .
M á® . €S nor cor#til¿fe f,ÓS^
que se hallaba enamorado sinfospecharlo siq^eía,
pí̂ éstó̂ e á ' '
nécesítase .̂..
® qĵ a no': twuin ̂  o.uo ct,xuia,eBJu¡es. ĴQT eSDaCli 
días, bouvois vivjl medió dcim  médfo 
critorio <5 ou el mV®é,del M (l.V lo ílk llls  álS'lLf^^
iiai 5pai*qi J^da ̂ contm^ su fogosa cólera una vez #aíi<ia de 
fMa-ilQqc import#b  ̂ Ja v|da de .«¿s muaer, euaujd “ p í*a r iiS ?v iWvido'. '
«Gtoeehtao tofen l»p róybctiíi| *«á^ $4 u t ^ ^
t t
rj->P »
%. '
